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RESUMEN  
La causa principal de este trabajo es llevar a cabo unas series de propuestas que 
ayuden a cambiar el control en el registro de inventarios de la empresa Koi Ecuador 
con la idea de armonizar los resultados aplicando normas adecuadas. La ejecución 
empieza con la revisión de cuáles son los factores que afectan el control y registro 
de los inventarios y no se cumple con la norma. Necesitará el análisis del impacto y 
la variación que causará la aplicación de la NIC2. En donde se realiza un nuevo 
procedimiento para la toma de inventarios regulado con la real necesidad de la 
empresa, lo que demanda un plan de capacitación del personal, un nuevo método 
que disminuya el tiempo y se logre cometer menos errores en su ejecución.  El tema 
propuesto es la variación y efectos en los estados financieros de un  procedimiento 
de control interno para contrarrestar el  impacto que causaría  la adopción de la NIC 
2  en los inventarios en el área de contabilidad para solucionar el problema. La 
modalidad de investigación que se realizó fue documental, de campo y descriptiva, 
fue necesario recurrir a fuentes de información primarias de la empresa para la 
afinación de algunos detalles importantes; cabe señalar, que la realización de esta 
investigación obedece a la necesidad de analizar el impacto que tendrá la 
implementación de la Norma Internacional Contable (NIC2) en la empresa Koi 
Ecuador.  El impacto en la adopción de esta norma será dinámico para la empresa 
en el sentido que supondrá una gran cantidad de costos y esfuerzos para su 
aplicación, pero al mismo tiempo afectará positivamente a la empresa por todos los 
beneficios que esta nos dará, no solo para la empresa Koi Ecuador, sino para los 
usuarios de sus informes financieros.  
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ABSTRACT 
The main cause of this work is to carry out a series of proposals to help control 
the change log inventory Ecuador Koi Company with the idea of harmonizing 
the results using appropriate standards. The performance begins with a review 
of the factors that affect the monitoring and recording of inventories and not 
compliant. You will need to analyze the impact and variation to cause the 
application of International Accounting Standard (CIN2). Where it makes a new 
procedure for taking inventory with real-regulated business necessity, which 
requires a staff training plan, a new method to reduce the time and achieve 
fewer mistakes in execution. The proposed theme is the variation and effects 
on the financial statements of internal control procedure to subtract the impact 
would cause the adoption of IAS 2 Inventories in the accounting area to solve 
the problem. The type of research that was done was documentary and 
descriptive field, where it was necessary to use primary sources of information 
of the company for the tuning of some important details should be noted that 
completion of this research stems from the need to analyze the impact that the 
implementation of International Accounting Standard (NIC2) Koi company in 
Ecuador the impact of the adoption of this standard will be dynamic for the 
company in that it will involve a lot of cost and effort to implement, but the 
same time positively affect the company for all the benefits that this will give 
us not only for the company Koi Ecuador, but for users of financial reports. 
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INTRODUCCIÒN 
 
Es fundamental mencionar que se atraviesa por un proceso continuo de cambios y 
progreso; motivado por diferentes factores políticos, sociales, económicos, pero 
sobre todo impulsado por ese fenómeno denominado cambio. En especial, el campo 
de la economía y las finanzas se ven afectado por este proceso paulatino; las 
empresas deben estar al nivel de dicho proceso si quieren mantenerse dentro del 
alto rango de competitividad que caracteriza los mercados nacionales, no solamente 
hablando en términos de tecnología sino también todo el conjunto de leyes y 
políticas que rigen estos mercados en aras de alcanzar cada día mayor eficiencia y 
valor en las practicas mercantiles, el control alcanza un plan de formación y sistema 
regulado, medidas adoptadas dentro de la empresa para proteger sus activos y 
promover la eficiencia operacional.   
 
La norma Internacional de Contabilidad 2 inventarios (NIC 2 inventarios)”. “Los 
inventarios son activos de gran importancia para las entidades, el mismo que 
proporciona los ingresos y su adecuada valuación impide que se subestime o sobre 
estime las utilidades o pérdida en un periodo contable. Mediante el manejo racional 
de los inventarios se debe evidenciar el flujo de beneficios que recibirán las 
empresas una vez que los mismos se conviertan en efectivo o equivalente mediante 
la realización de transacciones mercantiles que sean medibles fiable y por lo 
consiguiente, se realizan dando cumplimiento a lo establecido en la (NIC 2) 
Inventario en cuanto al reconocimiento y registro inicial de los mismo. El control de 
los inventarios requiere de fórmulas y métodos que permitan su medición y 
reconocimiento de manera integral.  
 
Basado en los planteamientos anteriores y en la importancia de este rubro la 
presente investigación, se consideró, como metodología a seguir, la que se apoya 
en la metodología exclusivamente cualitativa, en la búsqueda de esa información 
cada vez más útil y confiable, surgen las Normas Internacionales de Contabilidad, 
con el propósito de reforzar las bases que sustentan la teoría contable. Estas 
normas establecen la información que debe ser presentada en los estados 
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financieros y la forma en que se debe ser presentada. La Norma Internacional de 
Contabilidad busca mejorar y armonizar las prácticas contables, efectuando un 
control en los sistemas de inventarios permitirá a la empresa estar a la igualdad con 
la alta competencia existente en el mercado, mediante la implementación de la 
Norma Internacional de Contabilidad 2 inventarios que es la que se encargará de 
establecer las medidas para el buen funcionamiento y registro de los inventarios, le 
van a permitir llevar la información contable actualizada  de uno de los principales 
rubros que maneja la empresa.  
 
Se establece que las empresas que utilizan  controles en los registros de inventarios, 
conducirá a conocer la situación verdadera de la misma, por eso la importancia de 
tener un cronograma que sea idóneo para que dichos controles alcancen los 
objetivos deseados,  por esta razón, el tema propuesto se ha fijado en la actividad 
de inventario  de Koi Ecuador S.A, empresa dedicada a la compra y comercialización 
de productos para el bienestar de las personas.  
 
Definir el nivel de adaptabilidad de la empresa el Koi Ecuador a las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el registro y control de sus inventarios. 
Capacitar a los trabajadores, de conformidad con el trabajo a realizar obteniendo 
mayores beneficios y mejores resultados en sus funciones. El  impacto que causaría 
aplicar la NIC 2 inventarios,  sería encontrar la  forma de implantar un mecanismo de 
procedimiento para un mejor manejo de los registros en  inventarios y así contribuir 
con calidad y eficiencia futuras”. 
 
Este proyecto tienen como principal finalidad alcanzar un mejor funcionamiento y 
control de los inventarios, aplicar un sistema adecuado que facilite su administración 
y se determine responsabilidades, logrando que el trabajo se simplifique al contar 
con una normativa a cumplir, es de suma importancia para todas las empresas en el 
Ecuador, realizar la valorización en los inventarios, con este procedimiento podemos 
determinar el valor neto razonable, tanto para sociedades como para personas 
naturales obligadas a llevar contabilidad; y podemos garantizar el cumplimiento de 
obligaciones laborales, contribuyendo de esta manera al desarrollo económico del 
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país, aplicar control sobre los inventarios tiene un sentido muy amplio ya que incluye 
los controles sobre las compras, y ventas.  
Por esta razón, el tema seleccionado se ha basado en la observación de las 
actividades de inventario, de la empresa dedicada a la compra y venta de productos 
para la salud de las personas, aplicar correctamente la valorización de los 
inventarios en lo referente de determinar el efecto y la variación en los estados 
financieros.   
 
Implementar este sistema de inventarios permitirá a la empresa estar a la par con la 
alta competencia existente en el mercado, la implementación de la NIC 2 existencia 
que es la que se encarga de establecer las bases para el buen manejo, control y 
registro de los inventarios, le va a permitir llevar la información contable de forma 
actualizada, de uno de los principales ingresos que maneja la organización.  
 
 El trabajo de investigación se desarrollará  mediante un análisis, no solo como un 
medio de buscar deficiencias como falta de información real, sino como un medio de 
sensibilizar a la gerencia de la necesidad de implementar  controles internos que 
contribuya a la mejora de la empresa.  
 
Esta investigación tiene diferencias con otras, porque se relaciona específicamente a 
la revalorización de los inventarios, basado a las compras y ventas de acuerdo a las 
Normas Internacionales Contables NIC 2.  Existen otras tesis con similitud, pero 
hacen referencia a producción, es decir donde se utiliza materia prima, materiales, 
productos en proceso y otras hacen referencia a la agricultura. 
 
En tal sentido este trabajo de investigación se concentrara en investigar las causas y 
las posibles repercusiones que llevarán el hecho de que se acoja la Normas 
Internacionales de Contabilidad; NIC 2 para el manejo, registro y control de sus 
inventarios y determinación de los costos. La modalidad de esta investigación es 
carácter cualitativo, documental, bibliográfica y de campo por cuanto se llevará a 
cabo dentro de la misma institución. 
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En este proyecto se ha seleccionado la investigación descriptiva y explicativa, 
porque se va a ir detallando la causa y efecto que produce  la implementación del 
método de inventario. La investigación será descriptiva porque se basará en hechos 
pasados y presentes, para enfatizar cuales son las debilidades  y explicativa; puesto 
que se estudiarán los aspectos relacionados con el proceso de adaptación de los 
estados financieros de la empresa Koi Ecuador a la NIC 2. 
Capítulo I 
Se inicia con el planteamiento del problema, en consecuencia el origen, al mismo 
que se le da la descripción, se delimita su análisis presentado, la formulación del 
problema, sistematización, objetivos generales y la justificación. 
 
Capítulo II 
 
Se plantea el Marco Referencial y teórico, se definen los conceptos que se 
relacionan y citas sobre el  tema sujeto a investigación, se hace un planteamiento en 
las fundamentaciones teóricas que se relacionan con lo contable, financiero y la 
parte legal, preguntas de  mayor importancia, las mismas que serán de un profundo 
análisis en este proyecto. 
 
Capítulo III 
 
Definimos el Marco Metodológico, allí se desarrolla la investigación, sustentada en 
este marco, se lo toma como guía para el diseño, la modalidad de investigación, lo 
que permite abarcar un universo de entidades, así mismo, se determina una muestra 
para la investigación, lo que permite su ejecución.  
 
Capítulo IV 
 
Se analizan e interpretan los resultados, se analiza la situación actual del resultado 
la ejecución de la propuesta y todo lo relacionado a los  objetos con la que se 
contará en esta Investigación y planteamiento de soluciones, mediantes  gráficos, se 
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realiza un análisis de los resultados, se explica claramente, el resultado de la 
encuesta. 
 
Capítulo V 
En la propuesta se dará una solución posible al problema, se describe la propuesta 
en las diferentes fases de la investigación. Tenemos la presentación de las 
referencias bibliográficas en donde se hace el análisis de todo el material 
bibliográfico que se utilizó como apoyo para la consecución de este proyecto, en él 
se hace referencia a la  forma de cómo se recopiló la información, la misma que fue 
documentada e ilustrada bajo la norma dispuesta por la Universidad Estatal de 
Milagro, la misma que se cumplió a cabalidad. 
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CAPÌTULO I 
EL PROBLEMA 
 
1.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
   
La empresa Koi Ecuador Consultores de Bienestar S.A., está ubicada  en la AV. 
Francisco de Orellana, Cdla.  Goleta Alcance Mz. 2092 villa 8, de la ciudad del 
Guayaquil, fue constituida el 10 de Abril del 2010, mediante escritura pública 
Autorizada por la Notaria vigésimo octava Ab. Norma Thompson Barahona de este 
Cantón, después de ser aprobada por la  Superintendencia de Compañía según 
resolución SC.IJ.DJC.GI0.000380 fue inscrita en el Registro mercantil del mismo 
cantón el 21 de Mayo del mismo año. 
 
La principal actividad de la empresa es la comercialización de Artículos y  Productos  
Necesarios para producir Bienestar personal, (FILTROS Y PURIFICADORES DE 
AGUA, COLCHONES ANTI ÁCAROS, COLCHONETAS) está conformado por 6 
personas que se desempeñan en las diferentes áreas. 
 
El principal problema contable que se visualiza, está en los  inventarios los cuales no 
presentan una consistencia fiable para la empresa en su Contabilidad, la  compañía 
denominada koi Ecuador Consultores de Bienestar S.A,  no ha contado  con un 
sistema  de control y procedimientos, específicamente en el área de inventarios, 
debido a la falta de organización, planeación, funciones y escasez del personal en el 
departamento de existencias. 
 
El área de inventarios será objeto de nuestro centro de estudio debido a  que 
presenta inconsistencias en el control de sus inventarios para la comercialización y 
distribución de sus productos,  y los estados financieros en sus revelaciones no 
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presentan la realidad del caso, pese a ser una empresa con un buen 
posicionamiento en el mercado a nivel nacional, no cuenta con procedimientos, de 
método control y políticas, entre otros elementos básicos para una apropiada  
administración y desarrollo de la empresa, lo que está ocasionando  irregularidad  en 
la entrega de sus informes de inventarios,  a la gerencia por falta de sistema de 
control en el departamento contable  así como también la falta de coordinación e 
instrucción de funciones del personal en el manejo del registro de las compras y 
ventas,  al no resolverse este problema la empresa puede empezar a tener una débil 
imagen organizacional, mala toma de decisiones y ser sancionado por los entes 
reguladores, tales  como Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de 
Compañías. 
 
 Norma de internacional contable 2 él Ec. Mario Arturo Hansen- Holm,  
(2009) interpreta 
 
“La norma internacional contable 2 define a los inventarios como 
activos Poseídos para ser vendidos en el curso normal de explotación 
en proceso de producción de cara a esa venta o en forma de materiales 
o suministros para ser consumidos en el proceso de producción y los 
necesarios para llevar a cabo la venta.”  (pág. 251) 
 
En la investigación de esa información, cada vez más útil, confiable, “surgen las 
Normas Internacionales de Contabilidad, en adelante (Norma Internacional Contable 
2) inventarios, con el propósito de reforzar las bases que sustentan la teoría 
contable.” “Esta norma establece la información que debe ser presentada en los 
estados financieros,  buscando mejorar y armonizar las prácticas contables. 
 
El objetivo de esta norma es determinar el tratamiento contable de las existencias. 
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Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios, es la cantidad de costos 
que debe reconocerse como un activo y ser diferido hasta que los correspondientes 
ingresos ordinarios sean reconocidos. 
 
Para este punto, es de total importancia la masificación de los controles en los 
inventarios, en todas las instituciones, lo que va a dar un mayor  aval al realizar este 
tipo de investigación, lo que permite hacer de este proyecto, la utilización directa en 
su aplicación de la norma de contabilidad y  que nos facilitará datos reales del objeto 
de estudio, proporcionados para el área contable. 
 
En consecuencia, se puede notar que  para la empresa Koi Ecuador Consultores de 
Bienestar, el manejo del inventario es de mucha  importancia,  porque “de este 
depende el buen funcionamiento de dicha organización; como organismo “de la 
pequeña y mediana empresa”, por esta razón en el presente proyecto sugiero la 
aplicación de Norma Internacional Contable (NIC 2) inventarios.   
 
1.1.2   Delimitación del Problema 
 
País:  Ecuador  
Región:  Costa 
Provincia:  Guayas 
Cantón:     Guayaquil                                                                
Aspecto:     Contable      
Población:                                            Trabajadores en el área de inventarios  
Variable: Independiente Norma Internacional Contable (NIC 2) 
Variable: Dependiente Inventarios  
 
1.1.3   Formulación del problema 
 
¿Qué impacto tendría, el análisis de los Estados Financieros con aplicación de la 
NIC 2 en los inventarios de la empresa Koi Ecuador Consultores de Bienestar S.A, 
ubicado en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, para el ejercicio económico 
2013 
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Las variables que se aplican este proceso son: 
 
Variable  Independiente:   Norma Internacional Contable (NIC 2)  
 
Variable  Dependiente:      Inventario 
 
De acuerdo al planteamiento del problema se puede evaluar porque contiene 
aspectos importantes. 
 
 Delimitado: se determina la implementación de la aplicación de NIC 2 como  
un sistema de control interno para la empresa  Koi Ecuador Consultores de 
Bienestar S.A. 
 
 Claro: Con el análisis aplicado se dará de forma clara a la solución a los 
problemas que perjudican a la empresa, y así se podrá desarrollar un método 
factible.   
 
 Concreto Dar la valoración correcta  de acuerdo a la aplicación de NIC 2 a 
los inventarios.  
 
 Relevante: Con aplicación NIC 2 los resultados de los inventarios serán más 
exactos presentando una mejor consistencia.  
 
 Factible: Porque soluciona el tratamiento a los inventarios, de acuerdo a esta 
norma NIC 2 inventarios.  
 
 Variable: con la implementación de la NIC 2 inventarios y valorización del 
mismo, identificarán con claridad el cambio aplicado en mejoras de la 
contabilidad, para optimizar las operaciones y sus resultados. 
 
El aplicar esta norma nos lleva a un correcto tratamiento de los inventarios, en este 
caso las compras y las ventas, teniendo una valoración real que nos permitirá 
establecer una diferencia sobre los inventarios, la información deberá diseñarse de 
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una manera que facilite el mantenimiento adecuado de los inventarios, verificarse 
que se tenga el stock en buena condiciones para la venta.  
 
Comprobando la correcta valoración de los inventarios, reconocida por “la Norma 
Internacional de Contabilidad” “(NIC - 2)” de ser el caso, la pérdida de valor ante las 
diferentes alternativas para evaluar las existencias, es necesario la revisión 
periódica, para lo cual va a servir como propósito y va a permitir constar con 
elementos de juicios y ser relacionado con los principios contables generalmente 
aceptados.  
 
El método de inventarios alcanza diversos aspectos de responsabilidad que  
involucra casi a todos los departamentos y en cada uno de ellos “ejerce cierto grado 
de control sobre los productos a mediadas que estos circulan a través de los” 
diferentes medios de inventarios. 
 
Norma de internacional contable (NIC 2) inventario. 
 
Ec. Mario Arturo Hansen- Holm: (2009) interpreta: 
 
“La norma internacional contable 2 define a los inventarios como 
“activos Poseídos para ser vendidos en el curso normal de 
explotación en proceso de producción de cara a esa venta o en 
forma de materiales o suministros para ser consumidos en el 
proceso de producción y los necesarios para llevar a cabo la 
venta”  (pág. 251) 
 
Esta norma nos guía, cómo debemos considerar los productos antes y después de 
la etapa de producción y comercialización definiendo en término general su 
aplicación. 
 
1.1.4  Sistematización  del Problema 
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1) ¿Cuáles son las políticas adoptadas por la empresa Koi Ecuador Consultores 
de Bienestar para el registro y control de sus inventarios? 
 
2) ¿Cómo puede describirse el proceso de adaptación de la empresa Koi 
Ecuador S.A a la NIC 2 para la presentación de las partidas de inventario en 
sus estados financieros? 
 
3) ¿La información que actualmente ofrece este departamento  cubren las 
necesidades de la empresa? 
 
4) ¿Cuál es el impacto económico y tributario que tiene Koi Ecuador Consultores 
S.A de Bienestar al adoptar la NIC 2 en sus registros contables? 
 
1.1.5  Determinación del tema 
 
Variación y efectos en los Estados Financieros por  la aplicación  de la  NIC 2 en los 
Inventarios de la Compañía Koi Ecuador Consultores de Bienestar S.A. 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo  General. 
 
Aplicar la adopción de la NIC 2 existencias en la empresa Koi Ecuador Consultores 
de Bienestar S.A., como una propuesta de registros de inventario contable, con la 
finalidad que los estados financieros  presenten mejores resultados.  
 
1.2.2  Objetivos Específicos.  
 
 Identificar las políticas adoptadas por la empresa Koi Ecuador  para el registro 
y control de sus inventarios. 
 
 Demostrar el nivel de adaptabilidad de la empresa Koi Ecuador a las Normas 
Internacionales de Contabilidad NIC 2 para el registro y control de sus 
inventarios. 
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 Describir el proceso de adaptabilidad y aplicación de la empresa Koi Ecuador 
S.A a la NIC 2 Inventarios. 
 
 Analizar las diferencias existentes entre los estados financieros bajo NEC de 
Koi Ecuador S.A en comparación con la NIC 2 inventarios. 
 
1.3 JUSTIFICACIÒN 
 
1.3.1 Justificación de la investigación. 
 
El presente proceso tiene su justificación por las siguientes razones: 
 
Decidí seleccionar el presente tema por la ausencia de un método de control en la 
estructura de los inventarios que permita monitorear los costos y gastos en los que 
incurren las empresas a nivel general, es una de las causas que la mayoría de 
estas, presentan en la estructura de los informes contables. 
 
Es muy importante para la ejecución de las actividades que las empresas realizan, 
porque les permite elaborar una serie de procedimientos, que puestos en práctica, 
dan como resultado evitar tener faltantes y acumulaciones de costos, siendo el 
control de los inventarios muy trascendente para la toma de decisiones de los 
gerentes de las pequeñas y grandes empresas para evitar errores y pérdidas. 
 
Permite establecer parámetros en la aplicación de los recursos dándole prioridad, 
como son los inventarios de la empresa Koi Ecuador que presentan problemas por la 
falta de registros, en el procedimiento de sus transferencias de productos.   
 
No existe una distribución en función del personal de inventarios quizás por falta de 
interés o desconocimiento lo que no permite ser ágil en la presentación de los 
resultados. Por otra parte, la empresa no cuenta con el personal indicado y 
necesario para las diversas actividades en el área de inventarios, cuenta con una 
sola persona que controla el movimiento de ingresos y egresos de los productos. 
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Estos controles tienen que ir desde su procedimiento para desarrollar los 
presupuestos, pronósticos y venta hasta la operación de un sistema de valoración, 
pasar por el departamento de contabilidad  para determinar las diferencias en el 
costo de los inventarios.  
 
Las razones por las cuales se debe realizar el presente proyecto, es para solucionar 
el problema de esta empresa o de cualquier otra empresa; y por lo tanto, se lo pueda 
considerar como una guía, para mejorar la parte contable y otras áreas. Se trata de 
dar beneficios a los involucrados con la organización de la empresa Koi Ecuador y 
cumplir con las obligaciones ante las autoridades del régimen de control.   
 
La justificación de esta investigación se basa en la obligación de la aplicación de  la 
Norma Internacional Contable (NIC 2) inventario en la empresa Koi Ecuador 
Consultores de Bienestar por primera vez en su adaptación, las mismas que se 
reflejarán en sus Estados Financieros. 
 
Los inventarios deben ser evaluados, por lo menos una vez al mes, con la finalidad 
de controlar que lo establecido sea ejecutado de la mejor manera, de existir 
desviaciones aplicar los correctivos de manera inmediata y oportuna, de acuerdo a 
lo que determina la Norma Internacional Contable (NIC 2) inventarios y el método 
promedio a ser incorporado.  
 
Información que en la actualidad se encuentra desactualizada, con los cambios  los 
principales beneficios, serán para la Compañía Koi Ecuador Consultores de 
Bienestar S.A. Con la aplicación de este método de inventarios se obtendrán los 
resultados acorde con los registros contabilizados. 
 
La información contable al cierre del ejercicio económico 2012 será bajo Norma 
Ecuatoriana Contable (NEC) procediéndose a la conversión a Norma Internacional 
Contable (NIC 2) inventario al inicio del ejercicio económico del 2013 donde se 
determinara variación y efectos de los estados financieros.   
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CAPÌTULO II 
MARCO REFERENCIAL 
 
2.1   MARCO TEÒRICO 
 
2.1.1 Antecedentes históricos 
 
La empresa Koi Ecuador Consultores de Bienestar S.A., tiene 3 años en el mercado 
y a pesar de mantenerse durante este tiempo en el sector que se desarrolla, no ha 
sido posible poder gestionar, de una mejor manera, los procesos de inventarios en la 
contabilidad de la compañía. 
 
Desde sus inicios y al pasar el tiempo, el avance de la empresa sigue y ha existido 
descuido en la comunicación del personal y en las actividades que se desarrollan, lo 
cual ha incidido en el mal manejo y control de la gestión de los registros de 
inventarios contables y financieros. 
 
A partir de sus operaciones la empresa, no pudo detener este mal manejo en el área 
de inventarios que afecta la parte contable y financiera, al inicio quizás no repercutió, 
ya que los resultados no afectaban tanto, pero con el pasar del tiempo se está 
viendo los resultados, el personal no tiene el compromiso de  realizar un buen 
trabajo en conjunto y permitir así el continuo crecimiento de la empresa. 
 
En la actualidad  dado por los múltiples cambios en la forma de cómo se deben 
registrar los inventarios es necesario realizar mejoras debido a su crecimiento 
continuo por lo que la gerencia y el personal del área de inventarios debe tomar las 
decisiones en base a los resultados obtenidos de la contabilidad y sus estados 
financieros; la Norma Internacional Contable (NIC 2) inventario, en particular le 
servirá a la empresa como guía, para el tratamiento contable que deben tener las 
existencias así como para la determinación correcta del costo, lo cual le va a permitir 
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mantener el nivel de competitividad que existe en los mercados así como generar 
confianza dentro de su administración.  
 
2.1.2  Antecedentes referenciales 
 
Antecedente 1 
Cuadro. 1 Manual de procedimientos 
 
Título :  “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES PARA LA EMPRESA 
PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR 
PIL S.A.” 
Autor :  Altamirano, Aníbal 
Sánchez Astudillo, Andrea Valeria 
Palabras clave :  “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CONTABILIDAD 
INDICADORES FINANCIEROS 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS” 
Fecha de publicación :  2009 
Editorial :  SANGOLQUÍ / ESPE / 2009 
Resumen :  El  presente tema tiene como objetivo 
desarrollar un Manual de Procedimientos 
Contables para la empresa PROYECTOS 
INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A.  La 
empresa Proyectos Integrales del Ecuador PIL 
S.A., es una sociedad anónima domiciliada en 
la ciudad de Quito que se eleva a escritura 
pública en la Notaría Trigésima Novena el 21 de 
mayo del 2002, asentada el 27 de agosto del 
2002 con número 02854 Tomo 133 del Registro 
Mercantil, y autorizada por la Superintendencia 
de Compañías con el número 02.QUJ 2749 del 
26 de julio del mismo año. La empresa cuenta 
con áreas de gerencia, dirección, ingeniería, 
diseño, soporte, logística, recurso humano, 
comercial y administrativo, financiero, siendo 
ésta última, la base para el desarrollo del 
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Manual de Procedimientos Contables basadas 
en las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF´S. De acuerdo a la estructura 
organizacional de la empresa y la planificación 
estratégica desarrollada, cada una de estas 
áreas tienen claramente definido sus objetivos, 
estrategias, principios y valores que permiten 
cumplir con las metas y objetivos planteados; 
así como también las funciones de cada  
puestos de trabajo y responsabilidades, sin 
embargo se observa que la contabilidad es 
manejada por una segunda empresa servicio 
mercerizado que no satisface en la totalidad las 
necesidades de la misma. 
URL:  http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/207
5 
Aparece en las 
colecciones:  
Tesis - Carrera de Ingeniería Comercial 
 
Antecedente 2 
Cuadro. 2 proyecto estratégico  
Título :  Proyecto estratégico de mejora en el control de 
inventario de un operador logístico integral 
Autor : Sánchez Moscoso, Álvaro Alejandro 
Palabras clave : GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN EMPRESARIAL 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
ANÁLISIS SITUACIONAL 
ESTUDIO FINANCIERO 
Fecha de publicación :  2012 
Editorial : Chile / ESPE / 2010 
Resumen :  El principal objetivo de este trabajo es realizar 
una serie de propuestas que contribuyan a 
mejorar el sistema control de mermas e 
inventario en la empresa, con el propósito de 
minimizar las multas y perjuicios derivados del 
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incumplimiento de normas acordadas con los 
clientes en cuanto a estas pérdidas. El 
problema se formula para responder a 
preguntas como ¿Cuáles son los factores que 
contribuyen a la generación de la merma 
operacional?, ¿Son los controles de inventario 
actuales los adecuados para prevenir la 
generación de merma operacional? El 
desarrollo del trabajo comienza con una 
descripción de los principales procesos 
relacionados con el flujo de los productos, con 
la finalidad de identificar en qué etapa y cuáles 
son las causas por la que no se cumple con el 
estándar requerido. Posteriormente se procede 
a realizar a través de la metodología del 
Diagrama Causa Efecto un análisis de las 
posibles causas que originan que la merma 
operacional exceda la tolerancia definida. Para 
esto se identifican 4 categorías: Factor humano: 
aspectos relacionados directamente con las 
personas Factor de la infraestructura y diseño 
existente: aspectos relacionados directamente 
con temas de infraestructura. Factor del método 
existente: temas relacionados directamente con 
los procedimientos vigentes. Factor de control y 
medición de la operación: temas relacionados 
con falta de control y medición. Finalmente se 
realiza una propuesta de rediseño y mejoras a 
cada una de las cuatro categorías analizadas 
previamente, en donde se destaca un nuevo 
procedimiento de toma de inventario alineado 
con la real necesidad operativa, procedimiento 
de revisión de productos en andén, un plan de 
capacitación para el personal, un nuevo layout 
que eficiente los tiempos de preparación y 
disminuya los errores de preparación de 
pedidos y una propuesta de generación de un 
sistema de bonos por desempeño al personal 
operativo involucrado directamente con la 
preparación de los pedidos. Además también se 
presentan los factores que influyen en la 
generación de merma operacional, con el 
propósito de que la empresa los tenga 
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presentes y  cómo éstos impactan en dicha 
merma. 
URL :  http://www.tesis.uchile.ec/handle/2250/112497 
Aparece en las 
colecciones:  
Magister en Gestión y Dirección de Empresa” 
 
Antecedente 3 
Cuadro. 3 Adopción de la NIC 2 Existencias 
Título : ADOPCION DE LA NIC 2 ¨EXISTENCIAS¨ EN LA 
EMPRESA MOLINOS 
NACIONALES C.A (MONACA) PLANTA CUMANA.” 
COMO UNA PROPUESTA DE REGISTROS 
CONTABLES QUE RIGEN LOS 
MERCADOS MUNDIALES. PERIODO. 2OO7-2008. 
Autores :  Lunar Rivero, Luís Beltrán. 
Malavé Malavé, Reinaldo José 
Palabras clave : NIC,  
Existencias,  
MONACA, NIC 2,  
Estados Financieros y 
Registros Contables. 
Fecha de publicación :  2009 
Editorial :  SANGOLQUÍ / ESPE / 2009 
Citación :  Idrovo Salazar, Evelyn Carolina (2009). Manual 
de procesos para la empresa servicios 
publicitarios. Facultad de Ingeniería Comercial. 
ESPE. Sede Sangolquí 
Resumen :  El creciente problema de los mercados financieros 
internacionales y la globalización de los mismos ha 
llevado a muchos países y entre ellos Venezuela, a 
aceptar la adopción de las NIC, por medio de la 
Federación de Colegios de Contadores Públicos de 
Venezuela (FCCPV), que es el órgano impulsor de 
las NIC en nuestro país. Las existencias representan 
el motor de toda empresa ya que son el rubro de 
activos más grandes que estas poseen y son los que 
más ingresos aportan a las mismas. En tal sentido la 
empresa, pasa a formar parte del grupo de 
Empresas y que necesitara del análisis del impacto 
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que provocara la adopción de las NIC, en este caso 
específico la NIC 2 inventario y con esto colocarse a 
la vanguardia con la globalización y la complejidad de 
los mercados económicos mundiales. El tipo de 
investigación que se realizó fue documental y 
descriptiva, donde también fue necesario recurrir a 
fuentes de información primarias de la empresa para 
la afinación de algunos detalles importantes; cabe 
señalar, que la realización de esta investigación 
obedece a la necesidad de analizar el impacto que 
tendrá la implementación de la NIC 2 en la empresa. 
El impacto en la adopción de esta norma será fuerte 
para la empresa en el sentido que supondrá una gran 
cantidad de costos y esfuerzos para su aplicación, 
pero  afectara positivamente a la empresa por todos 
los beneficios que esta nos dará, no solo para la 
empresa MONACA, sino para los usuarios de sus 
informes financieros.” 
URL :  http://repositorio. espe. edu.ec/handle/ 
21000/1215 
Aparece en las 
colecciones:  
Tesis - Carrera de Ingeniería Comercial 
 
Como se puede notar, todos los trabajos anteriormente citados hacen relación al 
tema tratado de forma particular  y no hacen referencia al tipo de empresa a la que 
mi proyecto se refiere. 
 
Órganos Reguladores de la Actividad Contable Bajo las NIC 2. 
 
Los organismos reguladores de las actividades contables, son aquellos  encargados 
de preparar el conjunto de disposiciones que deben ser observadas por los 
preparadores de dicha información, por los usuarios en sus análisis de cumplimiento 
de los objetivos, y por quienes ejercen un control sobre la actividad económica y 
social del ente.  
 
En vista de esto, se determina la aplicación del proceso de la armonización contable 
con el afán de contribuir a la construcción de parámetros normativos, que pretenden 
regular las actividades económicas de las ciudades, estas normas intervienen dentro 
del sector social, educativo, empresarial, ambiental, entre otros, con el propósito de 
dar a conocer el grado de afectación de estos cambios dentro de la globalización 
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que se vienen implementando y la armonización con otros miembros reguladores del 
aspecto contable. 
 
La adaptación genera unos cambios en el desarrollo de la práctica contable, entre 
estos tenemos la utilización de diferentes métodos de valoración según la finalidad 
de los estados financieros, que es brindar información relevante, real y verificable, 
de manera que sea útil a las necesidades de los usuarios, siendo complementada 
con la elaboración de las notas que constituyen la memoria, en la cual se encuentra 
toda la información cualitativa y cuantitativa necesaria para comprender las Cuentas 
Anuales y que además sirve de base para elaborar el Informe de gestión en donde 
se evalúa el cumplimiento de las políticas de crecimiento y expansión de recursos 
humanos, medio ambiente, inversión, control interno, objetivos a corto y mediano 
plazo. 
 
La Norma Internacional de Contabilidad existencias, conformes al del dictamen del 
comité regulador de la contabilidad con todas las reformas que se han dictado en 
agosto del 2008 y que cumplen los criterios establecidos  para su adopción conforme 
se indica en el artículo tres del (ce) No 1606/2002 que exige además a las empresas 
con cotización oficial que se rijan por el Derecho de ser Estado miembros, elaborar 
sus cuentas con solidadas cumpliendo determinadas condiciones, con arreglo a las 
Normas Internacionales de Contabilidad a partir del 1 de enero del 2005. 
 
Realizar este tipo de investigación permitirá hacer, de este proyecto, la utilización 
directa en su aplicación de una Norma de contabilidad que nos facilitará datos reales 
del objeto de estudio, proporcionados para el área contable. 
 
Para poder manejar y registrar los inventarios bajo los parámetros establecidos por 
la Norma Internacional Contable NIC 2 es necesario recordar las principales 
definiciones utilizadas en dicha Norma mencionada en el capítulo anterior, así 
tenemos:  
 
Razones para la revisión de la NIC 2 inventarios. 
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Párrafo 2 
 
 El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ha desarrollado esta 
NIC 2 revisada como parte de su Proyecto de Mejoras a las Normas 
Internacionales de Contabilidad, que se emprendió con motivo de las 
preguntas y críticas recibidas, relativas a las Normas, que procedían de 
supervisores de valores, profesionales de la contabilidad y otros interesados. 
Los objetivos del Proyecto, consistieron en reducir o eliminar alternativas, 
redundancias y conflictos entre las Normas, así como resolver ciertos 
problemas de convergencia y realizar otras mejoras adicionales. 
 
Párrafo 3 
 
 En el caso concreto de la NIC 2, el principal objetivo del Consejo fue una 
revisión limitada con el fin de reducir alternativas de medición de los 
inventarios. El Consejo no reconsideró el enfoque fundamental para la 
contabilización de los inventarios que contenía la NIC 2. 
 
Principales Cambios. 
 
Los principales cambios respecto de la versión previa de la Norma Internacional 
Contable NIC 2 se describen a continuación. 
 
Objetivo y alcance 
 
El objetivo y el alcance de la NIC 2 fueron modificados mediante la eliminación de la 
expresión en el contexto del sistema de costo histórico, a fin de clarificar, que la 
Norma se aplica, a todos los inventarios que no se encuentran específicamente 
excluidos de su alcance. 
 
Clarificación del alcance 
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Esta Norma clarifica, que algunos tipos de inventarios quedan fuera de su alcance, 
mientras que otros tipos quedan eximidos solamente de los requerimientos de 
medición de la Norma.  
 
El párrafo 3 establece una clara distinción entre los inventarios que quedan 
totalmente fuera del alcance de la Norma (descritos en el párrafo 2) y aquéllos que 
quedan fuera del alcance de los requerimientos de medición, pero que están 
sometidos a los demás requisitos establecidos en la Norma 
 
NIC 2 – Costos de adquisición 
 
Los costos de adquisición deben comprender: 
 
  Precio de compra 
 Aranceles de importación y otros impuestos que no sean recuperables 
 Transporte hasta el depósito 
 Almacenamiento hasta tenerlos a disposición para comercializarse o 
usarse. 
 Otros costos directamente atribuibles a la compra 
 Los descuentos comerciales y otras rebajas similares se deducirán para 
determinar el costo. 
 Si el plazo de pago se difiere más allá de los términos comerciales 
normales  
 debe contabilizarse el costo al valor presente del pasivo contraído. 
 
Prohibición del LIFO cómo fórmula de cálculo del costo. 
 
Esta Norma no permite el uso de la fórmula última entrada primera salida (LIFO), en 
la medición del costo de los inventarios. 
 
Reconocimiento como gasto 
 
La Norma ha eliminado la referencia al principio de correlación de costos e ingresos. 
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La Norma describe las circunstancias que podrían ocasionar una reversión  de la 
rebaja en el valor de los inventarios reconocida en un periodo    anterior. 
 
Información a revelar. 
 
Según la NIC 2 las entidades deben informar principalmente: 
 
 Las políticas contables adoptadas para la valoración de los inventarios, 
incluyendo el método de valoración de los costos que se haya utilizado. 
 
 El valor total en libros de los inventarios, desglosados de acuerdo con la 
clasificación que resulte más apropiada para la entidad. 
 
 El valor en libros de los inventarios que se han valorado utilizando su valor 
neto de realización. 
 
 Los importes de las reversiones de correcciones valorativas que se hayan 
reconocido como ingresos en el período y las circunstancias que hayan 
producido esa reversión. 
 
 Inventarios contabilizados al valor razonable menos los costos de venta. La 
Norma requiere la revelación del importe en libros de los inventarios que se 
contabilicen al valor razonable menos los costos de venta. 
 
Historia Inventario 
 
Desde tiempos inmemorables, los egipcios y demás pueblos de la antigüedad, 
acostumbraban almacenar grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en 
los tiempos de sequía o de calamidades. Es así como surge o nace el problema de 
los inventarios, como una forma de hacer frente a los periodos de escasez. Que le 
aseguraran la subsistencia de la vida y el desarrollo de sus actividades normales. 
Esta forma de almacenamiento de todos los bienes y alimentos necesarios para 
sobrevivir motivó la existencia de los inventarios. 
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Como es de saber; la base de toda empresa comercial es la compra y ventas de 
bienes y servicios; de aquí viene la importancia del manejo de inventario por parte 
de la misma. Este manejo contable permitirá a la empresa mantener el control 
oportunamente, así como también conocer al final del periodo contable un estado 
confiable de la situación económica de la empresa. 
 
El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de materiales 
necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, es decir, el inventario tiene 
un papel vital para funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de 
producción y de esta forma afrontar la demanda. 
 
Algunas personas que tengan relación principal con los costos y las finanzas 
responderán que el inventario es dinero, un activo o efectivo en forma de material. 
Los inventarios tienen un valor, particularmente en compañías dedicadas a las 
compras o a las ventas y su valor siempre se muestra  por el lado de los activos en 
el Balance General. 
 
Los inventarios desde el punto de vista financiero, mientras menos cantidades mejor 
(la conclusión correcta y una forma extraña de tratar un verdadero activo). Los que 
ven los inventarios como materiales de producción tiene una miopía similar. Por lo 
general creen que mientras” más mejor. 
 
Sistema para reconocer los inventarios. 
 
 Hay dos tipos principales para contabilizar los inventarios: sistema periódico y 
sistema perpetuo. 
 
 Sistema de inventario perpetuo mantiene un registro diario en los inventarios en 
existencias. Es usado por aquellas entidades que venden producto costoso y de bajo 
volumen, es el de mayor aplicación en las empresas, siendo su registro diario bajo, 
este sistema la entidad registra la comprar de los inventarios cargándola a una 
cuenta denominada inventario, la aplicación de este sistema permite saber en 
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cualquier la cantidad de inventario que hay en existencias, sin embargo la empresa 
debe realizar un inventario físico anual. El mismo, que permite verificar la cantidad 
de inventario final y suprimir del inventario aquellos artículos que están dañados, 
obsoleto y se determina cualquier robo. 
 
Sistema de Inventario Periódico 
 
Tipos de Inventarios  Los inventarios o existencias son activos poseídos para ser 
vendidos en el curso o normal de la explotación; en proceso de producción de cara a 
esa venta; o en forma de materiales o suministros; para ser consumidos “en el 
proceso de producción o en el suministro de servicios. 
 
Esta sección establece los principios para los reconocimientos y mediciones de los 
inventarios. Inventarios son activos:” 
 
(a) mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 
(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o  
(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios. 
 
2El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para 
comerciar son aquellos, que controlan la compra y venta o la fabricación primero 
antes de venderlos, en un periodo económico determinado. 
 
Objetivo: 
 
El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contables de las existencias.”  
 
Un punto fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad que debe 
reconocerse como un activo, ser diferidos hasta que los correspondientes ingresos 
ordinarios sean reconocidos.  
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Esta norma suministra una guía práctica para la determinación de este coste, así 
como para el posterior reconocimiento como un gasto de ejercicio, incluyendo 
cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También 
suministra directrices sobre las fórmulas de costos que usa para distribuir los costes 
a las existencias. 
 
Alcance: 
 
La NIC 2 será  de aplicación a todas las existencias, excepto a:2 
 
a.- la obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo los 
contratos de servicio directamente relacionados (véase la NIC 11: Contratos de 
Construcción);  
 
b.-  los Instrumentos Financieros; y 
c.- los Activos Biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas 
en el punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41: Agricultura). 
 
La NIC 2 no será de aplicación para la valoración de los Inventarios mantenidos por. 
a. - productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas 
después de la cosecha o recolección, así como de minerales y productos 
minerales, siempre que sean medidos por su Valor Neto Realizable, los cambios 
en este valor se reconocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan 
dichos cambios. 
 
b.- Intermediarios que comercien con materia prima cotizadas, que valoren sus 
Inventarios al Valor neto realizable menos los costos de ventas. En el caso de 
que esos Inventarios se contabilicen por un valor que sea el Valor Razonable 
menos los costos de  Venta, los cambios en dicho saldo se reconocerán en el 
resultado del ejercicio en que se produzcan los mismos.    
 
Definiciones. 
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Los siguientes términos se usan en la actual Norma, con el significado que a 
continuación se especifica: 
 
Inventarios son activos: 
(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 
(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 
(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 
proceso de producción, o en la prestación de servicios. 
 
 Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el 
curso normal de la operación menos los costos estimados para 
terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.” 
 
 Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un 
activo o cancelado un pasivo entre partes interesadas y debidamente 
informadas, que realizan una transacción en condiciones de 
independencia mutua. 
 
          El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera 
obtener por la venta de los inventarios, en el curso normal de la operación. El valor 
razonable refleja el importe por el cual este mismo inventario podría ser 
intercambiado en el mercado, entre compradores y vendedores interesados y 
debidamente informados. 
 
 El primero es un valor específico para la entidad, mientras que el último no. El valor 
neto realizable de los inventarios no puede ser igual al valor razonable menos los 
costos de venta.” 
 
Sistema de información contable. 
 
 Inventario Inicial representa el valor de las existencias en la que inicio el periodo 
contable. Esta cuenta se abre cuando el control de los inventarios, en el Mayor 
general se lleva en base al método especulativo, no vuelve a tener movimiento hasta 
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finalizar el periodo contable cuando se cerrará con cargo a costo de ventas o bien 
por ganancias y” pérdidas directas. 
  
Inventario Actual (final) se realiza al finalizar el periodo contable y corresponde al 
inventario físico de la empresa  y su correspondiente valorización para determinar el 
costo de venta o el costo de mercancía vendidas.” 
  
Según, A. Rendón (1989), dice:        
     
                      “La contabilidad para los inventarios forma parte importante para 
los sistemas de contabilidad de las empresas comerciales, porque 
la compra y venta es el centro del negocio”. “El inventario es, por 
lo general.” “El activo mayor en los balances generales, y los 
gastos por inventarios, llamados costos de mercadería vendidas o 
costos de ventas, son comúnmente los gastos mayores en el 
estado de resultado lo cual obliga a la apertura de una serie de 
cuentas principales y auxiliares relacionadas con esos controles, 
especialmente cuando se llevan  registros continuos del 
movimiento de entradas y salidas de mercaderías.” (pág. 172)  
 
          El Inventario Inicial representa el valor de las existencias de mercancías en la 
fecha que comenzó el periodo contable. Esta cuenta se abre cuando el control de los 
inventarios, en el Mayor General, se lleva en  base al método especulativo, y no 
vuelve a tener movimiento hasta finalizar el periodo contable, cuando se cierra con 
cargo a costo de ventas o bien por ganancias y pérdidas directamente.” 
 
Ec. Mario Arturo Hansen – holm: (2009) comenta: 
 
“El valor neto razonable hace referencia al monto neto  que la 
entidad espera tener por la venta de los inventarios, en el curso 
normal de la explotación.” “El valor razonable refleje el monto por 
el cual este mismo inventario podría ser intercambiado en el 
mercado, entre compradores y vendedores debidamente 
informados.” “El primero es un valor específico para la entidad, 
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mientras que este último no. El Valor Neto Realizable de los 
Inventarios puede no ser igual al Valor Razonable menos los 
costes de ventas”. “Entre los inventarios también se incluyen los 
bienes comprados para revender, entre los que se encuentran, por 
ejemplo, las mercaderías adquiridas por un menorista para 
revender a sus clientes, y también los terrenos u otras inversiones 
inmobiliarias que se tienen para ser vendidos a terceros. También 
son inventarios los productos terminados o en curso de 
fabricación por la entidad, así como el inventario En el caso de un 
prestador de servicios, los inventarios.” (pág. 252) 
 
El proyecto demostrará la condición necesaria, en las actividades a desarrollarse, ya 
que se fundamenta básicamente en las Normas de  Ecuatoriana de Contabilidad 
(NEC), y las Normas Internacional de Contabilidad (NIC 2) inventarios; que nos 
permite el manejo adecuado de las cuentas contables y el análisis de los estados 
financieros que proporcionara una información real, confiable y de fácil 
interpretación.  
 
Además se trata del desglose de los estados financieros, y que no generen riesgo 
para la empresa, conocer las tasas imponibles en las cuales se importen los bienes 
y establecer ventajas comparativas, que se den al establecer relaciones comerciales 
que nos  permita beneficiarnos, y además  tener el conocimiento del uso de la Ley 
Orgánica de Aduana, puesto que la empresa tiene relaciones de Importar lo que nos 
conlleva a la necesidad de orientar en el manejo de los impuestos de nominados 
aranceles y como se los considera en el costo de la materia prima para la realización 
de un producto terminado. 
 
De acuerdo con el marco conceptual, la responsabilidad de la preparación y 
presentación de los estados financieros recae en la gerencia de la empresa, 
consecuentemente la adopción de las políticas contables que permitan una 
presentación razonable de la situación financiera, resultados de gestión y flujos de 
efectivos, también es parte de esa responsabilidad. 
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Alfredo Rodríguez Neira (2009), dice: 
 
“Medición de los elementos de los estados financieros. Costos 
históricos: el activo y otras partidas que representan obligaciones, 
o por el valor razonable de la contra partida entregada a cambio en 
el momento de la adquisición; el pasivo, por el valor del producto 
recibido a cambio de incurrir en una deuda, o, en  otras 
circunstancias, por la cantidad de efectivo y otras partidas 
equivalente que se espera pagar para satisfacer la 
correspondiente deuda, en el curso normal de la operación.” (pág. 
13) 
 
De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC2) inventarios, se tiene 
que considerar muchos puntos, lo que permitan tener un razonamiento de 
coherencia al momento de su ejecución todo apunta al intercambio de un bien por 
otro bien. 
 
Lexus editores, (2009) manifiesta: 
 
“El comerciante empieza su control contando cuanto tuvo al inicio del 
periodo para calcular después con cuanto finaliza el mismo.” (pág.78) 
 
           En realidad es de suma importancia, iniciar cualquier tipo de negocio con la 
implementación de un sistema de inventario y métodos para la comodidad del 
empresario y sus colaboradores. 
 
Lexus editores, (2009) comenta: 
 
“Activo en esta parte se registran las cuentas que representan los 
recursos de una empresa. Las cuentas deben estar arregladas en orden 
de disponibilidad, comenzando con la mayor disponible.” (pag.79) 
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Como se sabe lo indicado en una empresa es dar inicio a su negocio con un 
inventario bien fomentado y tabulado siendo en si una cuenta principal. 
 
La definición anterior nos indica que dentro de la empresa existen cuatro  grandes 
tipos de existencias.  
 
 Existencias comerciales: materiales destinados exclusivamente a la venta, a 
los que no se le aplica ningún proceso de transformación. 
 
Ya que el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias se elaboran para un periodo 
concreto, a efectos temporales hemos de distinguir los conceptos siguientes: 
 
 Existencias iníciales: Materiales disponible de toda clase al inicio del 
periodo. 
 
 Existencias finales: elementos en prioridad al cierre del periodo contable. 
 
En los estados contable anuales, las existencias iníciales serían normalmente las 
disponibles al 1 de enero, mientras que las finales constituirían en el almacén al 31 
de diciembre. 
 
 Reconocimiento y medición 
 
Las mercaderías se registrarán a su costo de adquisición, incluyendo todos los 
costos necesarios para que las mercaderías tengan su condición y ubicación 
actuales. 
 
 Según,    Alfredo Rodríguez Neira. (2009), menciona: 
 
“Las salidas de existencias de mercaderías se reconocen de 
acuerdo con las fórmulas  de coteo de PEPS, promedio ponderado 
o costo identificado” Para efecto de la medición al cierre del 
periodo que se reporta, se aplica la regla devaluación de costo de 
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adquisición o valor neto de realización, el menor la excepción a 
esta regla corresponde a los productos a los productos agrícolas 
y forestales en la oportunidad de su cosecha o recolección, y a las 
materias primas que los intermediarios miden de acuerdo con su 
cotización internacional; mercaderías en ambos casos, que se 
miden a su valor razonable.” (pág. 136) 
 
El fortalecimiento de los resultados en las existencias, controlado por una norma, la 
misma que nos indica, que existen tres métodos los cuales, se los aplica de acuerdo 
al tipo de empresa, ya sean estas comerciales e industriales. 
 
Según,    Alfredo Rodríguez Neira. (2009), dice: 
 
“Están formados por los bienes que adquiere una empresa 
comercializadora y en los cuales se debe incorporar todos los costos 
relacionados con la compra o adquisición de dichos bienes.” “(Pág. 
164) 
 
Es decir; son todos aquellos bienes que la empresa adquiere mediante la compra a 
terceros y que serán destinados para la venta en el mismo estado en que fueron 
adquiridos; es decir, sin ser sometidos a ningún tipo de transformación. Un ejemplo 
claro de las empresas que manejan este tipo de inventarios son las empresas 
comercializadoras como; tiendas, supermercados, zapaterías. 
 
Sistemas de Inventarios 
 
Un sistema de inventarios es un conjunto de normas, métodos y procedimientos 
aplicados de manera sistemática para planificar y controlar los materiales y 
productos que se emplean en una organización; este sistema puede ser manual o 
automatizado y son un elemento clave para el control de los costos en la 
administración de cualquier empresa, ya que a través de este se pueden estimar los 
costos de las mercancías que son adquiridas y luego procesadas o vendidas. 
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En otras palabras; un sistema de inventario es el medio mediante el cual se puede 
controlar y determinar cuántas piezas de inventario maneja una empresa para un 
momento determinado y es el que nos permite conocer cuándo y en qué cantidades 
se debe reponer el inventario; existen dos principales sistemas de inventarios: 
 
Sistema de Inventario Periódico. 
 
Catacora (1999) establece lo siguiente; 
 
“Un sistema de inventarios periódicos consiste en la toma física o 
costeo de las unidades de inventario que se tengan al final de un 
periodo, lo cual es bastante engorroso ya que implica un esfuerzo 
desde el punto de vista logístico. Se llevan inventarios periódicos 
cuando existen muchas unidades de bajo costo unitario.” (Pág. 
152) 
 
Establecido esto podemos llegar a la conclusión que un sistema de inventarios 
periódicos; consiste en realizar un conteo físico de las existencias para una fecha 
determinada y luego valorarlas para poder conocer el monto del inventario, es un 
proceso que requiere de cierto esfuerzo y por lo general se utiliza en pequeñas y 
medianas empresas. Generalmente se hace al final del periodo contable para 
determinar el saldo final de los inventarios que nos van a permitir si hubo pérdida o 
utilidad en el periodo que finaliza a esa fecha. 
 
Sistema de inventario perpetuo se debe mantener un registro para cada artículo del 
inventario. Los registros muestran por lo tanto el inventario disponible todo el tiempo.  
 
Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros mensuales, 
trimestrales o provisionales la empresa puede determinar el costo del inventario final 
y el costo de la mercadería vendida directamente. 
 
Método de Valuación de los Inventarios Existen varios métodos para determinar el 
valor de los inventarios entre ellos tenemos: 
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Método de Promedio Ponderado 
 
Es decir; el método del promedio ponderado se basa en el cálculo de los costos 
mediante la sumatoria tanto del costo total del inventario inicial más las compras 
entre el total de las unidades. 
 
Prohibición del LIFO cómo fórmula de cálculo del costo 
 
Según Catacora (1999) el método (UEPS) 
 
“Establece que los últimos costos de inventarios que ingresaron a 
los registros contables son los primeros que salen, por lo que los 
inventarios están valorados a los primeros costos que se 
contabilizan.” (Pág. 155) 
 
Por este método se les da salida primero a los costos que corresponden a las 
últimas compras, o sea los últimos costos de inventario que ingresaron a los 
registros contables son los primeros que salen. Cabe destacar que este método ha 
sido derogado por la NIC 2. 
 
Filosófica 
 
Epistemología: (BLANCHE, 1967) La epistemología o teoría del conocimiento es la 
rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y capacidad del conocimiento, de 
sus suposiciones y fundamentos y del crédito que puede otorgársele. 
Como dice (PACHECO GIL, 2007): Epistemología, del griego espíteme que significa 
ciencia, teoría de la ciencia. 
 
Si la investigación es la producción del conocimiento y la epistemología estudia la 
teoría de la ciencia, resulta de vital importancia el conocimiento de la Epistemología 
para ser un investigador capaz. 
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En conclusión, epistemología es ciencia y conocimiento, a continuación se menciona 
las corrientes del pensamiento que han guiado a la investigación, se sabe que como 
todo ser humano se tiene una posición filosófica. 
 
Las escuelas epistemológicas, nos encontramos con el: Empirismo, Positivismo 
Lógico, Pragmatismo, Materialismo Dialéctico.   
 
En la presente investigación, se ha considerado basarla bajo las corrientes 
filosóficas del pragmatismo, ya que el estudio tendrá una estrecha relación entre la 
teoría y la práctica, su desarrollo se da de manera simultánea a la medida que 
avanza el proyecto.  
 
Pragmatismo: (PACHECO Gil Oswaldo, 2005) Para los pragmáticos hay una 
estrecha relación también entre teoría y práctica. Inclusive para los pragmáticos no 
puede haber producción de conocimientos sino están presentes simultáneamente 
 
Epistemología 
 
Según  lo revisado en definición esabc 2010 nos dice: 
 
“El término ‘epistemología’ proviene del griego, significando 
‘espíteme’ conocimiento y ‘logos’ ciencia o estudio. De este modo, 
su nombre etimológico establece que la ciencia epistemológica 
versará sobre el análisis del conocimiento, especialmente en lo 
que se refiere al conocimiento científico, aquel que cuenta con un 
objeto de estudio definido, con métodos y recursos medibles, con 
estructuras de análisis y de generación de hipótesis.” (pág. 5) 
 
Podemos decir entonces que epistemología es la ciencia que estudia el 
conocimiento humano y el modo en que el individuo actúa para desarrollar sus 
estructuras de pensamiento,  se relaciona también con las justificaciones que el ser 
humano puede encontrar a sus creencias y tipos de conocimiento, estudiando no 
sólo sus metodologías sino también sus causas. 
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Un ejemplo de esto es la noción de practicidad: determinados pragmatismos se 
oponen a la practicidad y otros interpretan que la practicidad deriva del pragmatismo. 
Esta división surge de las nociones elementales del término pragmatismo y su 
utilización.  
 
Básicamente se puede decir que, ya que el pragmatismo se basa en establecer un 
significado a las cosas a través de las consecuencias, se basa en juicios a 
posterioridad y evita todo prejuicio. Que se considere práctico o no depende del 
considerar la relación entre utilidad y practicidad. 
 
Analizando el tema, se revisan las definiciones de lo contable financiero, en tanto el 
cuerpo del conocimiento, particularmente la idea en torno al estudio de los 
procedimiento de producción y distribución de envases ajustadas a las preferencias 
de los consumidores, que buscan ahorrar en el uso de los recursos.  
 
Esto se refiere a la optimización de la relación entre medio y fines que estudia las 
formas de mejorar la eficacia y la eficiencia. Al realizar el estudio, se establecen 
límites al tema analizado y puede abarcar desde la fijación de un buen costo de 
producción, que es una de las herramientas claves o fundamentales para el correcto 
desenvolvimiento y buena marcha de todas las actividades dentro y fuera la 
empresa.  
 
El trabajo de investigación tiene como patrón dejar por sentado mecanismos que 
permita la mejor apreciación de la importancia de una planificación presupuestaría.  
 
Por ello, esta frase filosófica otorga una semilla de aquello que los hombres 
necesitamos desde siempre la búsqueda de la verdad, como una medida para el 
correcto accionar en todo campo. Mucho más en el ámbito empresarial que es 
estrictamente necesario tener un patrón, guías para la conducta de cada uno de sus 
miembros en las diversas áreas de la entidad. 
 
El positivismo lógico. 
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Francisco Leiva (2002)  afirma: 
 
 “La investigación científica comienza con la observación parcial o 
experiencia personal Las observaciones son formuladas mediante 
hipótesis primarias o enunciados singulares, totalmente libres de 
prejuicios mentales, describiendo un determinado acontecimiento 
o estado de las cosas en un lugar y un momento prefijados Los 
enunciados singulares particulares derivan en enunciados 
universales generales Mediante el procedimiento se llega a la 
elaboración de teorías generales que se someten a contrastación 
por medio de un método adecuado de observación o 
experimentación para verificar sus implicaciones Si la 
contrastación tiene éxito se acepta la teoría; de otro modo se 
rechaza El empirismo o positivismo lógico construyó una doctrina 
sobre la estructura lógica del conocimiento científico De esta 
manera, se distinguió, o al menos se propuso distinguir, la ciencia 
de la metafísica Los principios originales del positivismo lógico, 
son los siguientes: 1 El principio del Empirismo; según el cual 
todo conocimiento (no analítico) depende de la experiencia, y 2 El 
principio del significado cognoscitivo; de acuerdo con el cual la 
significación cognitiva de un enunciado es tal, solo si es (a) 
analítico o auto contradictorio (como en el caso de las ciencias 
formales como la lógica y las matemáticas) o (b) puede ser 
verificado  experimentalmente.”  
(pág. 75) 
 
Podemos  indicar que la investigación científica,  inicia con un  análisis “parcial o 
experiencia personal, las observaciones son expresadas mediante suposiciones,  
narrando un determinado suceso o estado de las cosas en un lugar y un momento” 
definido.  
 
Señalaremos entonces que el positivismo lógico  en el área de inventarios  “es un 
proceso de descubrir, recoger hechos y como tal no difiere de otras ciencias 
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científicas, y persiste más adelante en  la búsqueda o terminación de los objetivos 
en el campo” mencionado, comprende en la realización “de observaciones de datos  
referentes a empresas. Si es posible hallar relaciones periódicas, pueden formularse 
generalizaciones y principios.”  
 
Sociología 
 
Comenta (TEZANOS, 2009): Que entiende la sociología como el resultado de 
aplicar, en un determinado contexto histórico, los procedimientos de conocimiento 
propios del método científico al estudio de los fenómenos que acontecen en la 
esfera de lo social (relaciones sociales y procesos de interacción que se producen 
en el ámbito de las estructuras sociales). 
 
Entendemos que la sociología es la ciencia que “estudia al hombre en su medio 
social, en el seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera”. 
Diremos entonces, que la sociología no estudia la sociedad como suma de 
individuos, sino que estudia las múltiples interacciones de esos individuos que son 
las que le confieren vida y existencia a la sociedad en todas sus manifestaciones, 
aplicando métodos de investigación y evaluación sistemáticos que permiten su 
medición, cuantificación y verificación empírica”.  
 
“Definición de psicología - Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/psicologia/#ixzz2aeVaOmy1” 
 
La psicología: 
 
La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas 
y animales. La palabra proviene del griego: pisco- (actividad mental o alma) y -logia 
(estudio). Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos: 
cognitiva, afectiva y conductual. 
 
La metodología de estudio de la psicología se divide en dos grandes ramas: aquella 
que entiende esta disciplina como una ciencia básica (también denominada 
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experimental) y emplea una metodología científica-cuantitativa (contrasta hipótesis 
con variables que pueden cuantificarse en el marco de un entorno de 
experimentación), y otra que busca comprender el fenómeno psicológico mediante 
metodologías cualitativas que enriquezcan la descripción ayuden a comprender los 
procesos. 
 
 “Definición de política - Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/politica/#ixzz2aep9c6q4.” 
 
Política. 
 
La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de 
un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera 
de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los 
intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad.” “La utilización del 
término ganó popularidad en el siglo V A.C., cuando Aristóteles desarrolló su obra 
titulada justamente política.  
 
Entre sus propuestas para llevar a cabo dicha empresa, se encuentran: trabajar en 
pos de lo asociativo y combatir lo que sea disociativo, sosteniendo que la 
emancipación no puede tener como meta el aislamiento o la ruptura de las 
relaciones preexistentes, sino la puesta en marcha de un objetivo común que exija el 
trabajo asociativo. Lo segundo que propone, es buscar una universalidad particular y 
que debe tenerse especial cuidado en optar por un interés que a simple vista parece 
universal pero que engloba una necesidad individual. 
 
Manifiesto que no hay investigación del tema en la Unidad Académica de Ciencias 
Administrativas y Comerciales, ni en ninguna otra biblioteca de la Universidad 
Estatal de Milagro sede Guayaquil. Los resultados obtenidos con este proyecto de 
investigación “van a servir de aporte o referencia bibliográfica,  por el tipo de 
investigación llevada a cabo de campo, explicativa y el método aplicado  para futuras 
investigaciones relacionadas con el tema en cuestión. 
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La falta de control en los inventarios de  Koi Ecuador, se lo conceptualizará 
indicando diferentes definiciones  con varios autores. Los temas que se han revisado 
y que son parte de nuestro proyecto se identifican los siguientes: 
 
Fundamentación  legal 
 
Todo proyecto de investigación debe tener un sustento legal, que garantice su 
aplicación  por tal motivo se ha apoyado en la Ley de Compañías  y  en la Norma 
Internacional de Contabilidad Nº 2, refiérase al tratamiento de los inventarios. 
 
 
“Registros Oficiales No: 270 del 06-09-99. y 273 del 09-09-99” 
Resoluciones: FNCE-01-09-92 y FNCE-07-08-99 (Federación Nacional de 
Contadores) 
JB-99-152 (Superintendencia de Bancos, aplicación NEC-NIC-NIA-SAS) 
99-1-3-3   (Superintendencia de Compañías, aplicación NEC) 
140-27-08-99 (Servicio de Rentas Internas, aplicación NEC) 
02. Q.ICI .002  (Superintendencia de Compañías: aplicación NEC) R.O 544 del 
28-03-2002 
02. Q.ICI.001  (Superintendencia de Compañías: aplicación NEA) R.O.515 del 9-
04-2002 
MARCO DE CONCEPTOS PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
ESTADOS FINANCIEROS: APLICACIÓN “DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD:” “En el caso de que no exista una 
Norma Ecuatoriana de Contabilidad específica para el tratamiento de ciertas 
transacciones o partidas de los estados financieros se recomienda aplicar los 
lineamientos contenidos en las Normas Internacionales de Contabilidad” hasta 
que se emita una Norma Ecuatoriana de Contabilidad.” 
“LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL: LIBRO I, TITULO I, CAPITULO I, 
SECCIÓN II, ART. 10., LITERALES a y b. R.O. 320 del 19/05/1998” 
 
 
2.2    MARCO CONCEPTUAL 
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Parámetro de la definición de términos utilizados a través del proyecto, cuyo 
propósito principal es facilitar la comprensión del lector. 
 
Definición de Inventarios: “existencias son activos, poseídos  para ser vendidos en 
el curso normal de la operación; en proceso de producción con vista a esa venta; o 
en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios” 
 
Aplicación: conjunto de programas diseñado para ejecutar un grupo de tareas 
relacionadas 
 
Comparabilidad: la información contable debe permitir a los usuarios su 
Comparabilidad a través del tiempo entre la misma empresa y entre diferentes 
empresas. 
 
Costo actual: los activos se registran al importe de efectivo o sus equivalentes que 
pudieron haberse pagado si el mismo o un activo equivalente fueran adquiridos en el 
momento actual. 
 
Costo de adquisición: el costo de los inventarios comprenderá el precio de compra, 
los aranceles de importación y otros impuestos que no sean recuperables 
posteriormente de las autoridades fiscales, los transportes, el almacenamiento y 
otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los 
materiales o los servicios, los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares se deducirán  para determinar el costo de adquisición. 
  
Costos indirectos fijos: son todos aquellos que  permanecen relativamente 
constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la 
depreciación y mantenimiento de los edificios y equipo de fábrica, como el costo de 
gestión y administración de la planta. 
 
Costo de transformación: los costos de transformación de los inventarios 
comprenderán, aquellos costos directamente relacionados con las unidades 
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producidas, como la mano de obra directa. También comprenderán una parte, 
calculada de forma proporcional, de los costos indirectos, variables o fijos, en los 
que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos terminados. 
 
Impacto: es el conjunto de consecuencias provocadas por un hecho o actuación 
que afecta a un entorno o ambiente social o natural. 
 
Norma: regla o conjunto de reglas que hay que seguir para llevar a cabo una acción, 
porque está establecido o ha sido ordenado de ese modo.  
 
Patrimonio: podemos definir el patrimonio como el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones que tiene una persona o empresa. 
 
Valor neto razonable: es el precio estimado de venta de un activo en el curso 
normal de la explotación, menos los costos estimados para terminar su producción y 
los necesarios para llevar a cabo la venta. 
 
Valor Razonable: es el valor por el cual puede ser intercambiado un activo o 
cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que 
realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. 
 
Inventario en tránsito: Es inventario que se encuentra en el camino entre dos 
estaciones. De la misma manera, se considera inventario pipeline el inventario de 
producto en proceso. 
 
Inventario para especulación: Materiales como plata, oro y cobre pueden ser 
adquiridos para especular con el precio, lo cual es un asunto más de carácter 
financiero que logístico. 
 
Inventario regular o de ciclo.  Es el inventario requerido para alcanzar la demanda 
promedio y para que se siga satisfaciendo durante el tiempo de reabastecimiento.  
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Inventario obsoleto.  Es inventario que, pasado un tiempo, se deteriora, se vence, 
se pierde o se lo roban. Es necesario tomar precauciones cuando los productos son 
de gran valor, fáciles  de robar o perecederos para minimizar la cantidad de este 
inventario. 
 
2.3   HIPÒTESIS Y VARIABLES 
 
2.3.1  Hipótesis General 
 
Con la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2) inventarios, 
tendrá un impacto positivo en los estados financieros de la empresa. 
 
2.3.2  Hipótesis Particulares 
 
HP1.-  La implementación un sistema de método de inventarios permanente influirá 
drásticamente en los resultados económicos de Koi Ecuador.  
 
HP2.-. Se puede considerar que con la adopción de la NIC 2 la empresa Koi 
Ecuador, contribuirá positivamente a mejorar su estado financiero. 
 
HP3.- La diferencia existente entre el estado financiero del PCGA y NIC2 inventario, 
será  notoria porque, en el primero no se contabilizan los inventarios al costo 
razonable y existirá diferencias tributarias. 
 
HP4. Se puede indicar que capacitar al personal dará un mejor control a la 
información en los registros contables de los  inventarios.” 
 
2.3.3 Declaración de Variables:  
 
Hipótesis General  
 
Independiente: Procesos Norma de Contabilidad 2 
Dependiente: Inventarios 
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Hipótesis Particulares: 
 
HP1:  
Independiente: Implementación de método 
Dependiente: Permanencia de Inventario 
HP2:  
Independiente: Información Financiera 
Dependiente: 
 
 
Toma de decisiones 
HP3:  
Independiente: Diferencias en los estados financieros  
Dependiente: Resultados Contable 
 
         HP4     Independiente:    Capacitación de personal 
                     Dependiente:       Manejo de información y registros contables” 
 
2.3.4.  Operacionalización de las Variables 
Cuadro 4. Operacionalización de las variables 
VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 
INDICADOR CONCEPTUALIZACIÓN 
Hipótesis 
General 
 
 Aplicación de 
la norma 
Contable 
Internacional 
2 
 
 Estados 
financieros 
 
 
 
Independiente 
 
 
 
Dependiente 
 
 
Nivel de impacto 
del método. 
 
 
 
Resultado 
contable 
 
Conjunto de normas   en el 
desarrollo y ejercicio 
contable. 
 
Variación de inventario 
que muestra la situación 
de la empresa en un 
periodo. 
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Hipótesis 1 
 
 Sistema de 
Inventario  
 
 Control de 
Inventarios 
 
 
Independiente 
 
 
 
Dependiente 
 
 
Nivel de control de 
actividades en 
inventario. 
 
Control de los 
registros en los 
inventarios. 
 
 
Metodología que sigue un 
proceso. 
 
 
Seguimiento de las 
actividades. 
Hipótesis 2 
 
 Necesidad de 
la información 
 
 Toma de 
decisiones 
 
 
Independiente 
 
 
 
Dependiente 
 
 
Nivel de 
confidencialidad 
de los resultados. 
 
Evaluación de 
decisiones 
tomadas. 
 
 
 
El costo de oportunidad de 
los negocios. 
 
 
Eficacia y oportunas 
decisiones. 
Hipótesis 3 
 
 Capacitación 
de personal 
 
 Manejo de 
información y 
registros 
contables 
 
 
 
 
Independiente 
 
 
 
 
Dependiente 
 
 
Nivel de mejoras 
en la parte 
contable. 
 
 
Corrección  de 
errores en los 
registros de 
inventario. 
 
 
Mejora en el área con  
talento humano idóneo. 
 
 
Optimización de la 
información de los datos 
contables. 
Hipótesis 4 
 
 Balance NIC 
2 
 
 
 Efectos 
tributarios 
para la 
empresa 
 
 
Independiente 
 
 
 
Dependiente 
 
Evaluación de los 
niveles de los 
estados 
financieros. 
 
 
Evaluación de los 
resultados 
tributario. 
 
 
Estructura orgánica y 
funcional, efectividad en la 
comunicación. 
 
                                                    Elaborado por: Castillo Perea Víctor Marcos 
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CAPÌTULO III 
MARCO METODOLÒGICO 
 
3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN Y SU PERSPECTIVA 
GENERAL 
 
El marco metodológico está referenciado al uso del método científico, este método 
se lo puede conceptualizar según 
 
 (RODRÍGUEZ MOGUEL, 2005) Como: 
“El método científico es la secuencia de pasos que nos ayuda a 
revelar nuevos conocimientos, o en otras palabras, para verificar 
las hipótesis que involucran o envuelven conductas de fenómenos 
desconocidos hasta el momento”. Resumiendo, podemos decir 
que el método científico es un acumulado de procedimientos en 
los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a 
prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigativo.” 
(Pág. 26-27) 
 
El método científico se caracteriza por ser generalmente: 
 
 Tentativo 
 Verificable 
 De razonamiento riguroso y 
 Observación empírica. 
 
Los elementos fundamentales del método científico son los conceptos y las 
hipótesis. 
 
Según su finalidad. 
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Según Illescas, Simón (2007), dice: 
 
Investigación aplicada. Tiene como finalidad primordial la resolución de problemas 
prácticos inmediatos en orden a transformar las condiciones del acto didáctico y a 
mejorar la calidad educativa. 
 
Considerando que la investigación Aplicada nos indica, una especie de sondeo el 
cual permite que se alcancen las ideas adecuadas para su aplicación las mismas 
que serán de mucho beneficio y de fundamentación en la parte investigada para 
utilidad de este proyecto. 
 
Según Illescas, Simón (2007) interpreta: 
 
“Investigación Aplicada: es aquella que se sirve de los adelantos 
de la investigación básica. Le interesa la aplicación inmediata en 
el desarrollo de la ciencia. En particular, llega a la ejecución de 
amplias generaciones y está orientada a la solución de 
problemas.” (pág. 62) 
 
Es una metodología simple, sencilla que permite realizar un trabajo sin mayores 
complicaciones dándole a la investigación una normativa de ser ejecutada. 
 
Según su objetivo gnoseológico 
Consideramos que para analizar los efectos de nuestro problema de estudio, el tipo 
de investigación que podemos utilizar es descriptiva, debido a que nos permite 
identificar y pronosticar las relaciones que pudieren existir entre dos o más variables, 
para conocer los factores que intervienen en un fenómeno, puesto que describen los 
datos para obtener un impacto positivo en el entorno que nos rodea. 
   Manifiesta (LANDEAU, 2007) Indica que la investigación es. 
                            
                                              “La investigación descriptiva tiene como objetivo la búsqueda 
de medir conceptos o variables, evaluar diversos aspectos de un 
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universo, con la finalidad de identificar características o  
establecer propiedades importantes que permitan informar sobre 
actividades, procesos y  personas, estudios que actúan en función 
de las realidades de los hechos, aportando una descripción 
mesurada y concreto.” 
 
El estudio de investigación descriptiva nos  permite: 
 
 Determinar y comprobar la relación entre variables. 
 Demostrar conductas concretas de acuerdo a características precisas de una 
actividad, proceso o persona. 
 Determinar las peculiaridades de un hecho o fenómeno. 
 Identificar cual es el conjunto de métodos que se sigue para aplicar un 
conocimiento científico específico. 
 Establecer como son los procesos de decisión dentro de una organización o 
para definir el índice de productividad de las empresas.  
 
La investigación descriptiva consiste en descubrir las situaciones o hechos que 
sobresalen a través de la descripción de las actividades y procesos. No se restringe 
a la recolección de datos, para obtener un pronóstico e identificación de la relación 
de las  variables entre sí.  
 
La investigación descriptiva, nos ayuda a describir distintos eventos o hechos, busca 
especificar las propiedades, las características y los aspectos relevantes del 
fenómeno que se somete al análisis. Para el estudio descriptivo se elige una serie de 
datos, se evalúa o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir 
lo más detalladamente posible, lo que se investiga 
 
Según su contexto: Según (LANDEAU, 2007)  
 
                                             “La investigación de campo se recolecta la información 
fundamentándose en testificaciones basadas en la realidad, pero  
que no sirven para dar validez científica, ya que dependen de 
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interpretaciones subjetivas y carecen de la objetividad precisa, así 
como exámenes que comprueben la cualidad del tema que se va a 
tratar.” 
 
Observación de campo.- La observación de campo es el recurso principal de la 
observación descriptiva, se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o 
fenómenos investigados.  La investigación social y la educativa recuren en gran 
medida a esta modalidad.  
 
Aquí se obtiene la información de primera,  en forma directa. Que  se la aplicará en 
los inventarios y costos. 
 
Según el control de las variables.  
 
Se establece que es de tipo no experimental, es decir no se va a inventar nada o 
aplicar experimentos en el desarrollo del tema. 
 
Experimental. Describe lo que será cuando ciertos factores sean meticulosamente 
controlados. El enfoque se dirige hacia a las relaciones de causa – efecto; las 
variables se manipulan cuidadosamente con el propósito de determinar su influencia.  
 
Esto quiere decir que la investigación experimental nos ayuda a encontrar, a través 
de la práctica, la  solución a los problemas aquí planteado en el proyecto, nos 
permite conocer la realidad de las empresas y se deriva a negocios privados en se 
permita aplicación de la norma internacional de contable 2. 
 
Diseño de la investigación. 
Este proyecto es de tipo cuantitativo porque se analizan las variables. 
 
La investigación cuantitativa: es aquella en la que se recogen y analizan datos 
cuantitativos sobre variables. Trata de identificar la naturaleza profunda de las 
realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.  La investigación 
cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, 
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la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para 
hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede.  
En este diseño se ha escogido el  tipo cuantitativo por las variables a ser aplicadas y 
analizadas. 
 
TIPOS DE INVESTIGACIÒN 
Cuadro 5. Tipo de investigación 
Exploratoria Descriptiva Correlacionadas Explicativa 
 
La investigación 
exploratoria es una 
especie de sondeo 
con el cual se 
alcanza a obtener 
una idea general 
muy orientadora de 
algo que interesa al 
investigador. Muy 
útil para formular 
adecuadamente 
problemas e 
hipótesis 
 
 
Consiste 
fundamentalmente, 
en describir un 
fenómeno o una 
situación, mediante 
su estudio, en una 
circunstancia 
tempo- especial 
determinada. Se 
caracteriza por 
enfatizar aspectos 
cuantitativos y 
aspecto de 
categorías bien 
definidas del 
fenómeno 
observado. 
 
 
 
Las investigaciones 
descriptiva e 
histórica 
proporcionan una 
imagen de los 
sucesos que está 
ocurriendo o que 
han ocurrido en el 
pasado. En 
muchos casos los 
investigadores 
desean ir más allá 
de la manera 
descriptiva para 
analizar la relación 
que podría existir 
entre ciertos 
sucesos 
 
 
Es aquella que 
determina la 
relación entre 
causa y efecto, 
entre antecedente 
y consecuencia de 
hechos y 
fenómenos socio- 
naturales. 
En este tipo de 
investigación, las 
hipótesis se 
encuentran con la 
intervención de 
dos o más 
variables 
 
 
                                                                             Elaborado por: CASTILLO PEREA, Víctor Marcos 
 
En este proyecto se ha seleccionado la investigación descriptiva y explicativa, 
porque se va a ir detallando la causa y efecto que produce  la implementación del 
método de inventario. La investigación será de tipo descriptiva porque se basará en 
hechos pasados y presentes, para enfatizar cuáles son las debilidades  y explicativa; 
puesto que se estudiará los aspectos relacionados con el proceso de adaptación de 
los estados financieros de la empresa Koi Ecuador a la NIC 2 
 
3.2  LA POBLACIÒN Y LA MUESTRA 
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Población: se aplica cuando el número de personas o cosas que forman el estudio 
estadístico es infinito, o bien es muy grande como para considerarlo como tal, por 
ejemplo: número de personas que fuman entre dos o tres cigarro por hora. 
 
Según Illescas, Simón (2007) define: 
 
“Población universo  es el conjunto o agregado del número de 
elementos, con características comunes, en un espacio y tiempo 
determinado sobre los cuales se pueden realizar observaciones.” 
(pág. 136) 
 
Del estudio de la muestra se deducen unas leyes que se hacen exceptivas a todo el 
conjunto poblacional. Una muestra debe tener las características básicas tamaño y 
representatividad. Esto significa que para realizar una investigación se debe constar 
con cierta parte, que nos guía para determinar el área de la población a ser 
investigada. 
 
Según (TAMAYO, 2004) una muestra es: 
 
“A partir de la población cuantificada para la investigación  se 
determina la muestra, cuando no es posible medir cada una de las 
entidades de población; esta muestra, se considera, es 
representativa de la población.”  
 
El tamaño de la muestra es lo que siempre le preocupa al investigador, el cual está 
determinado por el nivel de precisión  requerido por el error de muestreo aceptable o 
dispuesto a tolerar. Los aspectos más importantes en una muestra son los 
procedimientos para determinar representatividad, error y el tamaño. 
 
Población Finita.- Es aquella que indica que es posible alcanzarse o sobrepasarse 
al contar.  Es aquella que posee o incluye un número limitado de medidas y 
observaciones. 
 
3.2.1 Característica de la población. 
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El análisis de la población, se concentra en los empleados de la empresa koi 
Ecuador Consultores de Bienestar S.A, en especial en el área de inventarios que 
está a cargo de personas que tienen poca preparación y sin  experiencia en manejo 
de inventarios, en cambio en la parte administrativa si tienen preparación 
profesional.  
 
3.2.2  Delimitación de la población  
 
La población de estudio, para nuestro problema de investigación, está dado única y 
exclusivamente con el personal que labora en la empresa Koi Ecuador, el cual se 
detalla a continuación, para nuestra investigación la población será finita. 
 
                                    
Cuadro 6.  Población de estudio 
Cargo Cantidad 
Gerente 1 
Administrador 1 
Contador 1 
Asistentes Contables 1 
Dpto. Ventas 1 
Asistente de Bodega 1 
  Total 6 
            Elaborado por: CASTILLO PEREA, Víctor Marcos 
 
3.3.2 Tipo de muestra  
 
Entre los tipos de muestra, es importante reconocer los conceptos para elegir con 
qué tipo de muestra podemos realizar nuestra investigación, por ello detallamos los 
mismos a continuación: 
 
Métodos de muestreo probabilísticas 
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Es el procedimiento de muestreo en el cual cada elemento de la población, tiene una 
oportunidad probabilística fija de ser seleccionado para la muestra. Es posible 
especificar previamente todas las muestras potenciales de un tamaño determinado 
que pueden tomarse de una población, así como la probabilidad de seleccionar cada 
muestra. 
 
Muestras no probabilísticas. Las muestras ideales son al azar.  
 
Los estadísticos las llaman muestras de probabilidad. Sin embargo, en el mundo real 
no siempre es posible obtener una muestra de este tipo. En tales casos los 
investigadores emplean muestreo no probabilístico. Existen muchos tipos de 
muestras no probabilísticas. Dado que dichas muestras son inherentemente 
imperfectas, un investigador usualmente elige una muestra no probabilística 
particular en base a razones prácticas o para lograr un objetivo específico y no por 
razones de representación estadística. 
 
3.2.4 Tamaño de la muestra 
 
Debe ser suficientemente amplia para que permita deducir el valor futuro de una 
variable en función de sus valores anteriores de una manera correcta.  
 
Para realizar el estudio estadístico, necesitamos de una muestra, la misma que es la 
concentración de un universo o población determinado. 
 
Representatividad: los diferentes elementos que componen una población tienen 
que encontrarse comprendidos proporcionalmente en la muestra. 
 
Formula: es el número absoluto de unidades muéstrales seleccionadas del 
universo, para calcular el tamaño de la muestra se toman en cuenta los siguientes 
términos que integran la formula correspondiente a la población finita. 
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Figura. 2. Fórmula para calcular la el tamaño de la muestra cuando la población es 
finita 
 Fuente: Reglamento de Proyectos de Grado de la UNEMI 
  
 
3.2.5  Proceso de selección.   
 
Se formalizará este proceso mediante un muestreo aleatorio simple, de muestra  
probabilística, el cual hará uso de la encuesta dirigida a 6 personas y se lo hará a 
través de un cuestionario que será claro, preciso y de fácil interpretación 
considerando de por medio un muestra de expertos.  
 
1-. ¿Cuánta importancia tienen los métodos de inventarios  para la empresa? 
 
2-. ¿Qué ventaja tendría la implementación de  sistema o método de control en los 
inventarios? 
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3-. ¿De qué manera se prepara  a la empresa para aplicar un sistema de   control en 
los inventarios? 
4-. ¿Qué  importancia tendría la capacitación del personal dentro del proceso de 
implementación de un método de control en los inventarios? 
 
5-. ¿Qué mecanismo de revisiones sistemáticas se realizan para detectar 
mercancías obsoletas, deterioradas o de poco movimiento? 
 
6-. ¿Cuándo se  realizan los ajustes por diferencias en los registros permanentes de 
existencias en base a los inventarios físicos realizados rotativos o periódicos. 
 
3.3 LOS MÈTODOS Y LAS TÈCNICAS 
 
Métodos teóricos 
 
La palabra método proviene de las voces griegas metha - fin y hodos - camino, en 
consecuencia,  etimológicamente el camino, el método es el camino que recorremos 
para llegar a un fin. 
 
El método: es la organización racional y bien calculada de los recursos disponibles 
y de los pasos más adecuados para alcanzar el objetivo de una manera segura, 
económica eficiente. 
 
Se lo define como vía principal a seguir cuando se tiene que conseguir alcanzar 
meta propuesta. 
 
Según Carlos Larrèategui nos dice: 
 
“De acuerdo con el estudioso Carlos Larreategui, método es un 
término genérico, que designa el conjunto de procedimientos de 
los que se vale la ciencia para buscar la verdad; es el camino para 
la utilización de un fin.” (pág. 76) 
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Como principio general, el método es la parte que une una técnica con un 
procedimiento, más aun cuando se trata de la aplicación en un proyecto. 
 
Métodos Empíricos 
 
Dentro de los métodos empíricos, existen la observación y el experimento. Para 
nuestro proyecto haremos uso de la observación. 
 
Para  (HURTADO & TORO, 2007)1 la Observación es: 
 
 “Es la inspección  y estudio realizado por el investigador, 
mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda 
de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, 
tal como son o tienen lugar” espontáneamente.” 
 
La observación requiere de una revisión adecuada que certifique la mayor 
objetividad, realizándose la observación directa de forma reiterada y por diferentes 
observadores llegando a ser también participativa, inclusive para garantizar la 
uniformidad de los resultados. 
 
Observación Directa o Indirecta.- Es directa “cuando el investigador se pone en 
contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 
 
Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno 
observado a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona.   
Ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, folletos, informes, grabaciones, 
fotografías, etc., relacionadas con lo que estamos investigando, los cuales han sido 
corregidas o elaborados por personas que observaron antes lo mismo que nosotros.” 
 
Observación Estructurada y No Estructurada.- Observación no estructurada 
llamada también simple o libre, es la que se realiza sin la ayuda de elementos 
                                                          
“
1
 HURTADO, Iván; TORO, Josefina: Paradigmas y Métodos de investigación en tiempo de cambio, CEC, S.A., Venezuela, 
2007” 
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técnicos especiales.  Observación estructurada es un cambio, la que se realiza con 
la ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas, etc., 
por lo cual se los ha denominado observación sistemática. 
 
 Cada individuo observa una parte o aspecto de todo. 
 Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos. 
 Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras técnicas. 
 
                                                                     Cuadro. 7 Técnicas Instrumento 
Técnicas Instrumentos 
Observación 
Entrevista 
Encuesta 
Guía 
Formulario-Cuestionario 
Cuestionario 
                                                Elaborado por: CASTILLO PERA, Víctor Marcos 
 
Recolección de la Información. 
 
En la realización de la información, se utilizó técnicas de encuestas y  la entrevista 
se la practicó bajo los siguientes parámetros. 
 
La encuesta. “Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 
opiniones impersonales interesan al investigador.  Para ello, a diferencia de la 
entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a 
fin de que las contesten igualmente por escrito, ese listado se denomina 
cuestionario, es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 
identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. Es una 
técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera 
mucho más económica que mediante” entrevista. 
 
Descriptiva.- Registra datos diferentes a las características de sujetos 
investigativos.  Se utiliza para poblaciones grandes ejemplo: el censo. 
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Explicativa.- Trata de averiguar las causas o razones que originan los fenómenos.  
 
Mixta.-  Combinan las dos técnicas anteriores, es decir es descriptiva-explicativa, 
puesto que a más de averiguar las características, averiguan las causas de los 
fenómenos.   
 
Las encuestas personales, es un evento que ocurre entre dos personas 
(encuestador-encuestado), en el cual, una de ellas obtiene información 
proporcionada por la otra sobre la base de un cuestionario predeterminado o 
estructurado que no puede ser alterado por el encuestador. 
 
Las encuestas no personales, son por correo, las encuestas postales 
convencionales, se llaman así porque la recogida de la información se efectúa 
mediante un cuestionario que se envía a una persona, que lo contesta y lo devuelve 
por correo junto a la encuesta se remite una carta de presentación, las instrucciones 
para su cumplimiento. 
 
La encuesta se emplea por los siguientes beneficios: 
 Estandarización. 
 Facilidad de administración 
 Simplificación del tratamiento de datos. 
 Obtención de información no directamente observable. 
 Posibilidad de hacer estudios parciales. 
 
Para poder desarrollar una encuesta se requiere de formularios  previamente 
estructurados que se ajusten a los requerimientos ya establecidos, las preguntas se 
la harán, de una forma clara y en el orden que se las ha escrito, esta encueta debe 
estar sujeta a los puntos investigados. 
 
Encuesta por muestreo. 
 
Según Simón Illescas (2007) dice: 
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“Es la técnica de investigación social utilizada para recolectar 
información de grupos  representativos de la población en base a 
cuestionarios dirigidos o que se administran por sí mismo, 
pudiendo por tanto efectuarse también a distancia por medio del 
correo.” (pág.  106) 
 
Se puede decir que es una búsqueda metódica de información que se apoya en 
preguntas y respuestas. 
 
El Cuestionario: Es el instrumento técnico que se emplea en la encuesta y en la 
entrevista respectivamente, para la encuesta se denomina cuestionario (cuestionario 
de encuesta, y para la entrevista se denomina formulario o guía de entrevista 
(formulario de entrevista).  
 
Simón Illescas (2007) dice:  
 
“El cuestionario es el documento que contiene una serie de 
preguntas que son leídas y formuladas por el entrevistador al 
entrevistado y las, respuestas son anotadas por el investigados en 
la entrevista.” (Pág. 107) 
 
El cuestionario es el documento que contiene una serie de preguntas que son leídas 
y formuladas por el entrevistador al entrevistado; y, las respuestas son anotadas por 
el investigador en la entrevista 
 
Tipos de Cuestionarios 
 
a.- Cuestionario enviado por correo 
b.- Cuestionario que se entrega personalmente 
c.- Formulario o guía de entrevista 
 
Formulario.- Se llama formulario a una plantilla o página con espacios vacíos que 
han de ser rellenados con alguna finalidad, por ejemplo una solicitud de empleo en 
la que has de rellenar los espacios libres con la información personal requerida. 
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Es un conjunto de objetos y procedimientos que se utilizan como diseño de 
presentación al usuario. Los formularios son diseños que se realizan para poder 
introducir, modificar o visualizar los registros de una tabla o consulta. 
 
Podríamos rellenar con datos todas nuestras tablas, directamente sobre las mismas. 
En cambio, vamos a crear formularios para hacer esa tarea más agradable a la vista. 
 
Tipos de Preguntas 
 
Preguntas abiertas o no estructuradas.-  es cuando permite obtener una amplia 
información del entrevistado, puesto que le da libertad para contestar. 
 
Preguntas Cerradas o estructuradas.- son las que dan al investigador la 
oportunidad solamente de seleccionar las respuestas entre varias alternativas.  
 
Preguntas Parciales estructuradas.- cuando, a más de las alternativas, dan la 
posibilidad que el investigado registre otra respuesta. 
 
Entrevista.- Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre 
dos personas: El entrevistador y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 
información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la 
materia de la investigación. 
 
La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 
psicología y, desde su notable desarrollo en sociología y en educación.  De hecho, 
en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite 
obtener datos, que de otro modo serían muy difíciles de obtener. 
 
Metodología: es la organización racional y bien calculada, de los recursos 
disponibles y de los pasos más adecuados para alcanzar el objetivo de una manera 
segura, económica y eficiente. 
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Se encarga de la parte operatoria del proceso del conocimiento. A la metodología les 
corresponden las técnicas y herramientas de diverso orden que intervienen en la 
marcha de la investigación.  
 
Debe traducir en el plano de las operaciones concretas las orientaciones generales 
del método. 
 
Metodología es la unión del método y la técnica como dice  
 
Según Illescas, Simón (2007) 
 
“Metodología se encarga de la parte operatoria del proceso del 
conocimiento A la metodología le corresponden las técnicas y 
herramientas de diverso orden que intervienen en la marcha de la 
investigación Debe traducir en el plano de las operaciones 
concretas las orientaciones generales del método.” (pág. 78) 
 
Podríamos decir que la metodología nos orienta con la finalidad definir claramente el 
trabajo investigado. 
 
Método  lógico  histórico. 
 
Este método se refiere a que en la Sociedad, los diversos problemas o fenómenos 
no se presentan de manera azarosa, sino que es el resultado de un largo proceso 
que los origina, motiva o da lugar a su existencia. Esta evolución de otra parte no es 
rigurosa o repetitiva de manera similar, sino que va cambiando de acuerdo a 
determinadas tendencias o expresiones que ayuda a interpretarlos de una manera 
secuencial. 
 
La lógica se refiere entonces a aquellos resultados previsibles y lo histórico a la 
cuestión evolutiva de los fenómenos. 
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Método Analítico y Sintético. El juicio analítico implica la descomposición del 
fenómeno, en sus partes constitutivas. Es una operación mental por la que se divide 
la representación totalizadora de un fenómeno en sus partes. 
 
El juicio sintético, por lo contrario, consiste en unir sistemáticamente los elementos 
heterogéneos de un fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad de la cosa 
observada. La síntesis significa la actividad unifican te de las partes dispersas de un 
fenómeno.  
 
Sin embargo, la síntesis no es la suma de contenidos parciales de una realidad, la 
síntesis añade a las partes del fenómeno algo que sólo se puede adquirir en el 
conjunto, en la singularidad. 
 
Método Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el 
método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 
proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general una vez 
realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 
 
La inducción es un razonamiento que analiza una porción de un todo; parte de lo 
particular a lo general, va de lo individual a lo universal. 
 
Para (BERNAL C. )  El método inductivo es: 
 
“Con este método se utiliza el razonamiento para obtener 
conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como 
válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de 
carácter general. El método se inicia con un estudio individual de 
los hechos y se formulan conclusiones universales que se 
postulan como leyes, principios o fundamento de la teoría.” 
 
El método inductivo nos permite obtener una observación directa de los fenómenos y 
sus relaciones existentes. 
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Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular.” “El método 
deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 
deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 
verdades previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 
casos individuales y comprobar así su validez. 
 
Para (BERNAL C. ) El método deductivo es: 
 
“Es una técnica de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 
usuales para explicaciones particulares. El método se inicia con el  
análisis de las leyes o principios, de aplicación universal y de 
comprobada validez, para aplicar las soluciones o hechos 
particulares.”  
 
El método deductivo determina los hechos más relevantes en el fenómeno por 
analizar, deducir las relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan lugar al 
fenómeno y permite observar la realidad para comprobar la hipótesis. 
 
3.4  EL TRATAMIENTO ESTADÌSTICO DE LA INFORMACIÒN 
 
Todo proyecto debe iniciar con un proceso de investigación; es fundamental que el 
investigador realice  una planificación sobre el trabajo que va a ejecutar. En tal 
sentido debe tomar en cuenta una serie de consideraciones que le faciliten su labor 
como investigador, tales como; la metodología que empleará para obtener la 
información así como las técnicas en instrumentos que va a utilizar, el diseño y el 
nivel de investigación, entre otras. 
 
En el tratamiento  de la información, definimos los siguientes pasos: 
 
 Levantamiento de información: 
Este proyecto se realiza en función de la ejecución de la encuesta, dirigida al 
personal de las áreas involucradas de la empresa Koi Ecuador. Los cuales 
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participan de manera activa y con la finalidad de alcanzar los objetivos de 
mejoras en el aspecto contable de la empresa. 
 
 Procesamiento de los datos 
 
Una vez ejecutada la información en base a los resultados de la encuesta, con el 
personal de las áreas afectadas, se procede a la elaboración de los datos, se 
realiza la tabulación de cada una de las preguntas, estas serán analizadas en 
cuadros. 
 
 Análisis de los datos 
 
Luego, se realizarán las gráficas estadísticas relacionadas a cada una de las 
preguntas de la encuesta. De igual forma se realiza en gráficos de pastel. 
 
 Interpretación de los resultados  
 
En la parte final, se interpreta a cada uno de los cuadros o gráficos estadísticos 
elaborados para cada pregunta. Con este análisis e interpretación se podrá 
realizar una propuesta razonable tendiente a solucionar los problemas del área 
de inventarios. 
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CAPÌTULO IV 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 
 
4.1   ANÀLISIS DE LA SITUACIÒN ACTUAL 
 
1.-  ¿Considera usted que al aplicar un método de registro de inventario tendrá 
los resultados oportunos y efectivo? 
 
                                            Cuadro 8.  Aplicar de sistema o método de inventario 
Alternativa Cantidad porcentaje 
Mucho beneficio 5 83  % 
Poco beneficio 1 17  % 
Nada 0 0    % 
TOTAL 6 100  % 
                                   Elaborado por: CASTILLO PEREA, Víctor Marcos 
 
                                                      Figura 1. Estrategia de sistema o método inventario    
 
 
Análisis: De acuerdo al gráfico, el 83% opina que se obtiene mucho beneficio, el 
17% opina que poco beneficio. 
 
Interpretación: En general se necesita la aplicación de un  sistema de inventarios 
de acuerdo a lo que establece la NIC 2. 
83%
17%
0%
Estrategia de sistema de método de control
Mucho beneficio
Poco beneficio
Nada
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2.- ¿Considera usted que existirán diferencias entre los estados financieros de 
la PCGA  y  lo que estable la NIC 2 inventarios para su valoración? 
 
                                                    Cuadro: 9 Diferencias de los estados financieros 
Alternativa Cantidad porcentaje 
Mucha 
 
4 66% 
Muy poco 1 17 % 
No conoce 1 17% 
TOTAL 6 100 % 
                                                 Elaborado por: CASTILLO PEREA, Víctor Marcos 
 
                                                        Figura 2. Diferencias de los estados financieros 
 
 
Análisis: De acuerdo a repuestas obtenidas se reveló que el 66% opina que si 
existirá mucha diferencia, el 17% nos indica que es muy poco y otro 17% no conoce. 
 
Interpretación: Habrán diferencias entre los estados financieros existentes y lo que 
establece la NIC 2 inventario, la falta de un sistema de control de inventarios, y por 
la regulaciones que se harán a los activos en general, por ello es necesario aplicar 
un sistema que dé uniformidad a los estados financieros.   
66%
17%
17%
Diferencias de los estados 
fianancieros
Mucha
Muy poco
No conce
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3.- ¿Cree usted que los controles contables mejoran los resultados en la aérea 
de inventario y en los estados financieros de la empresa? 
 
                                                    Cuadro 10. Mejores resultados  
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Mucho  5 83  % 
Muy poco 1 17 % 
No sabe 0 0% 
TOTAL 6 100 
                                                  Elaborado por: CASTILLO PEREA, Víctor Marcos 
 
 
                                                                                      Figura 3. Políticas de control 
 
 
Análisis: Según los resultados de la encuesta se determinó que el 83% de los 
encuestados expresa que los resultados serán mejores, 17% que muy poco, opina 
que será muy poco la diferencia. 
 
Interpretación: Toda organización debe establecer controles que le sirvan para 
establecer uniformidad en los resultados que ayuden a obtener mejores beneficios 
de toda la empresa y sus colaboradores, llevando un control de todos sus costos y 
gastos de cada una de las actividades que realiza la empresa. 
83%
17%
0%
Mejores resultados
Mucho
Muy poco
No sabe
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4.- ¿Cree usted que con la aplicación de la NIC 2 inventarios, son factibles los 
controles? 
 
                                                                             Cuadro 11. Controles continuos 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
                                 Elaborado por: CASTILLO PEREA, Víctor Marcos 
    
                                                                                 Figura 4. Controles continuos 
 
 
Análisis: En cuanto a si son factibles los resultados fueron los siguientes, el 66% 
respondió que son beneficiosos los controles, el 17% en su opinión dijo que son 
poco beneficiosos y 17% dice que no son factibles. 
 
Interpretación: Implementar una serie de controles continuos son necesarios para 
el suministro de información útil y eficaz al proceso contable. 
66%
17%
17%
Controles continuos
Muy factible
Poco factible
No factible
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Muy factible 4 66% 
Poco factible 1 17% 
No factible 1 17 % 
TOTAL 6 100 
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5.- ¿Considera usted que el personal está adecuadamente capacitado para el 
manejo de un sistema  de control de inventarios? 
 
                                                      Cuadro 12. Sistema de control de inventarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Elaborado por: CASTILLO PEREA, Víctor Marcos 
 
 
 
                                    Figura 5. Sistema de control de inventarios 
 
 
 
Análisis: En la parte técnica se manifiesta, en un 33% que no se tiene el 
conocimiento necesario, el 67% no está capacitado y no tiene conocimiento del 
manejo de un sistema contable para controlar los inventarios. 
 
Interpretación: Es necesario para Koi Ecuador S.A capacite al personal para que se 
minimice  el efecto en los resultados al final estos sean óptimos.  
0%
33%
67%
Sistema de control de 
inventarios
Muy capacitado
Poco capacitado
No capacitado
Alternativa Cantidad porcentaje 
Muy 
capacitado 0 0% 
Poco 
capacitado 2 33% 
No capacitado 4 67% 
TOTAL 6 100 
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6.- ¿Considera usted que al distribuir las funciones del personal disminuirán 
los errores de registros en la contabilidad? 
 
                                                                Cuadro 13. Distribución de funciones 
 
 
 
 
 
 
                                      
                                Elaborado por: CASTILLO PEREA, Víctor Marcos 
 
                                                                    Figura 6. Distribución de funciones 
 
 
  Análisis: El 66%, del total de encuestados, respondió que los errores disminuirá 
mucho, el 17 % considera que muy poca y el 17% que nada. 
 
Interpretación: Es lógico, si no existe un control interno eficaz, se perderá  
competencia en el mercado, por todo ello se espera que el cambio constituya una 
ventaja comparativa que mejore la posición de esta empresa en el complejo mundo 
de la globalización que rige la economía actual. 
66%
17%
17%
Distribucion de Funciones
Mucho
Muy Poco
Nada
Alternativa Cantidad porcentaje 
Mucho 5 66% 
Muy poco 1 17% 
Nada 0 17% 
TOTAL 6 100 
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7.- ¿Conoce usted si se realiza el control de inventarios físicos 
frecuentemente?  
 
 
                                                       Cuadro 14. Incidencia de los registro en inventarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Elaborado por: CASTILLO PEREA, Victor Marcos  
 
                                                                                Figura 7. Realización de inventarios 
 
 
Análisis: Se observa que el 17% considera que se lo hace muy frecuentemente, el  
17% opina muy frecuente, y 66 % nunca. 
 
Interpretación: Se debe implantar una política de control y registro de inventarios, la 
importancia de los inventarios en una empresa recae en el hecho de que es la 
principal fuente de ingresos para cualquier compañía. 
 
17%
17%
66%
Realizacion de Inventarios
Muy frecuente
Poca frecuente
unca
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Muy frecuente 1 17% 
Poco frecuente 1 17% 
Nunca 5 66% 
TOTAL 6 100 
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8.- ¿Considera usted que la adopción de las NIC 2 inventarios contribuirá 
positivamente a mejorar la valorización de los resultados? 
 
                                                                  Cuadro 15. Valorización de inventarios 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Elaborado por: CASTILLO PEREA, Víctor Marcos 
 
                                                                          Figura 8. Valorización de inventario 
 
  
Análisis: Según lo observado, el 83 % de los encuestados considera que si 
contribuye positivamente a mejorar el medio económico de la empresa, el 17% opina 
que será muy poco el impacto. 
 
Interpretación: El impacto de la adopción de la NIC 2 para la empresa Koi Ecuador 
S.A, será fuerte, en el sentido de que supondrá una gran cantidad de costos y 
esfuerzos para su cabal aplicación, pero al mismo tiempo será positivo, por todos los 
beneficios que traerá, no solo para la empresa sino para los usuarios de sus 
informes financieros.-  
83%
17%
0%
Valorizaciôn de inventario
Mucho
Muy poco
Nada
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Mucho 5 83% 
Muy poco 1 17% 
Nada 0 0% 
TOTAL 6 100 
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9.- ¿La empresa frecuentemente ha capacitado a su personal para el control y 
manejo de los inventarios? 
 
                                                              Cuadro 16. Manejo de inventario  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Elaborado por: CASTILLO PEREA, Víctor Marcos 
 
                                                                 Figura 9. Capacitación del personal 
 
 
Análisis: De acuerdo a lo observado, el 83% de los encuestados dice que son nulas 
las capacitaciones del personal y el 17% dice que si, pero no siempre. 
 
Interpretación: Según los resultados se da por entendido que el personal necesita 
ser capacitado, más aun con la nueva propuesta de las Normas internacionales de 
contabilidad. En el caso de los beneficios podemos resaltar muchos; la adopción de 
estas normas busca que la información contable, sea homogénea, consistente y 
comparable. 
0%
17%
83%
Beneficios al controlar los inventario 
Muy frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Muy frecuente 0 0% 
Poco frecuente 1 17% 
Nada frecuente 6 83% 
TOTAL 6 100 
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10.- ¿Considera que el nivel de control que aplica para evitar pérdidas en 
inventario es el adecuado? 
 
                                                                     Cuadro 17. Perdida de inventario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Elaborado por: CASTILLO PEREA, Víctor Marcos 
 
 
                                                                      Figura 10. Nivel de control de inventario 
 
 
 
 
Analisis: El 83%, dice que no son muy satisfactorias  y el17% opina que es poco 
satifactorio. 
 
Interpretación: La obtención de utilidades reside, en gran parte, en la venta de 
mercancías, ya que este es el motor de la empresa; sin embargo, si la función del 
inventario no opera con efectividad, las utilidades serán bajas. 
17%
83%
0%
Nivel de control  de inventario
Muy satisfactorio
Poco satisfactorio
Nada satisfactori
Alternativa Cantidad porcentaje 
Muy 
satisfactorio 0 0% 
Poco 
satisfactorio 1 17% 
Nada 
satisfactorio 5 83% 
TOTAL 6 100% 
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4.2. ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIAS Y 
PERSPECTIVAS. 
 
 Posteriormente de revisar el resultado de los datos obtenidos de la encuesta 
efectuada al personal del área de inventarios de la empresa Koi Ecuador 
Consultores de Bienestar S.A; puedo indicar que el personal del área de 
inventarios tiene poco conocimiento en la manipulación y control de 
inventarios, pero si tiene experiencia el personal administrativo y conocen 
todo el producto que se comercializa. 
 
 El personal ejecuta su trabajo de manera rutinaria por la experiencia que 
tienen, pero no porque exista un sistema determinado que les indique los 
procesos que deban seguir y sus responsabilidades a cumplir. 
 
 Los  que trabajan en el área de control de inventario coinciden  que debería 
implementarse un sistema o método de inventario para mejorar los resultados 
finales que les ayudaría a efectuar de una forma ordenada y segura los 
resultados finales en la contabilidad. 
 
  La ejecución del sistema o método de registro de inventario le dará cierta  
comodidad claridad y será de apoyo para todo el personal del área de 
contable que sabrán cuáles son sus responsabilidades en la toma de 
decisiones  y aprobación de los libros contables. 
 
 Para el cumplimiento de la propuesta en lo referente al control permanente de 
la empresa, será conveniente la creación de políticas, establecer los 
procedimientos necesarios para el control de registro de inventarios en la 
contabilidad, seguimiento de actividades de manera sistemática y oportuna. 
 
 Los cambios y las tendencias para establecer una mejora continua dentro de 
la empresa Koi Ecuador de Bienestar S.A, nos hace conocer y comprender 
que al plantear un sistema debidamente estructurado, se corregirán, además 
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la distribución de funciones y se tendrá el control oportuno de las actividades 
asignadas. 
 
 Al obtener mejores resultados con la aplicación del sistema  para el 
cumplimiento de los controles internos en el otorgamiento, se logrará mejorar 
la imagen como institución organizada del país que es el principal objetivo.   
 
4.3   RESULTADOS 
 
El planteamiento de la información, se la efectuó en la empresa Koi Ecuador 
Consultores de Bienestar, en la ciudad de Guayaquil, se la realizó por medio de un 
cuestionario de preguntas, ayudado en la técnica de la encuesta. Los involucrados 
son quienes directamente laboran en el área de inventarios y sus relacionadas, 
siendo ellos parte importante para la correcta elaboración y presentación de los 
estados financieros. No olvidemos que los registros de inventarios son muy 
importantes en toda empresa comercial, pues sin estas no se pueden llevar a cabo 
un sinnúmero de eventos, tales como: adquisiciones, ventas, y sus transacciones 
involucradas contablemente 
 
Para el  proyecto de investigación  se realizó una encuesta, aplicando el método de 
investigación de campo, dentro de las instalaciones de Koi Ecuador Consultores de 
Bienestar S.A en el área de los inventarios. Se conocerá  si cuentan con sistema de 
método y medios de control  de los inventarios, a través de la  encuesta realizada al 
personal que labora dentro de la empresa como a directivos. 
 
Los resultados obtenidos se presentan en detalle posterior que serán recolectados, 
analizados, procesados, luego se concilian en cuadros, gráficos e interpretaciones, 
los resultados serán comparados con las preguntas del proyecto de investigación.  
 
En  la encuesta radica también el criterio del personal, que cuenta con poco 
conocimiento en manejo de inventarios, lo que ratifica la necesidad de este proyecto.   
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Adicionalmente, la gran mayoría de encuestados coincide en que deben 
implementarse métodos de control contable, para obtener una mejor gestión de las 
transacciones comerciales para la elaboración y presentación de los estados 
financiero. 
 
4.4  VERIFICACIÒN DE LA HIPÒTESIS 
Cuadro 18. Verificación de la hipótesis 
Hipótesis Verificación 
 
La aplicación de la NIC 2 inventarios 
tendrá un impacto positivo en los 
inventarios de la empresa Koi Ecuador 
de Bienestar S.A, ubicado el cantón 
Guayaquil, Provincias del Guayas, para 
el ejercicio económico 2013 
 
El 83% de los encuestados opinan que 
con la aplicación NIC 2 inventarios se 
podrá tener un mejor control y que los 
resultados serán oportunos al realizar una 
valoración correcta a los inventarios, y se 
podrá utilizar el método más conveniente. 
 
 
Implementar un sistema de método de 
inventarios permanente influirá 
drásticamente en los resultados 
económicos de Koi Ecuador 
 
La  hipótesis es confirmada  en la 
pregunta número 1, el 83% afirmó que la 
implementación de un método le permitirá 
conocer y controlar de mejor forma las 
actividades que  se  realizan en la 
empresa.   
 
 
Se puede considerar que con la adopción 
de la NIC 2 inventarios la empresa Koi 
Ecuador, contribuirá positivamente a 
mejorar su estado financiero. 
 
 
Según la pregunta 8, el 83% afirma que el 
contribuirá positivamente  en la adopción 
de la NIC 2 inventarios para la empresa 
Koi Ecuador, será positivo en el sentido 
que pondrá valorar sus estados 
financieros, y los beneficios que traerá no 
solo será para la empresa sino para los 
usuarios de sus informes financieros. 
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La diferencia existente entre el estado 
financiero del PCGA y NIC2 inventarios 
será  notoria porque en el primero no se 
contabilizan los inventarios al costo 
razonable y existirá diferencias tributarias 
 
De conformidad con la pregunta 2, el 83% 
que las diferencias existentes  entre los 
balances actuales y los que regirán con la 
aplicación de la NIC2 inventarios, son 
notorias porque permitirán que todos los 
costos incurridos en el desarrollo normal 
de un periodo contable sean considerados 
a su valor neto razonable y así evitar 
diferencias.    
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CAPÌTULO V 
PROPUESTA 
 
5.1 TEMA 
 
Aplicar los procedimientos que la norma NIC 2 establece, para la ejecución de un 
sistema de inventario y evaluar los resultados de forma técnica que permita una 
mejor  revelación  en los estados financieros.  
 
5.2  FUNDAMENTACIÒN     
 
Este proyecto se establece con la necesidad de aplicar un sistema de inventario 
para la empresa, actualmente se ha logrado determinar que existe muy poco control 
en los registro de inventario y su documentación corriendo el riesgo de tener un 
descuadre en los estados financieros, y no  cumplir con los estándares establecido 
por la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2).  Que los inventarios serán 
medidos al costo o al valor  neto realizable. 
 
Inventarios:  
 
Existencias, son activos, poseídos  para ser vendidos en el curso normal de la 
operación; en proceso de producción con vista a esa venta; o en forma de materiales 
o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación 
de servicios. 
 
Norma Internacional Contable (NIC2) inventario:  
 
La norma internacional contable 2 define a los inventarios como activos Poseídos 
para ser vendidos en el curso normal de explotación en proceso de producción de 
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cara a esa venta o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el 
proceso de producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.  
 
Inventarios definición como:  
 
Los bienes muebles o inmuebles, debido a la obra de la naturaleza, a la obra del 
hombre o a la obra combinada de la naturaleza y el hombre, que presenta un interés 
desde el punto de vista de la arqueología, de la historia, de la estética y de la 
tecnología. La inclusión  en los inventarios no supone la protección jurídica de los 
incluidos en el, mismo; cumple pues, una función informativa. 
 
Libro de inventarios:  
 
Este es un libro obligatorio y principal, de foliación simple, en el que se registran, 
todos los inventarios y balances que efectúa el comerciante mientras dura su 
empresa, hay que recordar que el ciclo contable se inicia con un inventario y balance 
inicial y termina con un inventario de cierre y balance final. 
 
5.3  JUSTIFICACIÒN 
 
Aplicar de  un sistema de inventario para dar mejoras a los registros contables de 
forma técnica y de esta manera obtener mejores resultado que se reflejaran en los 
Estados Financieros de la empresa Koi Ecuador Consultores de Bienestar S.A, 
mejorando su resultado financiero. 
 
Para esto es importante, detallar que se debe implementar: 
 
 Elaboración de un sistema estructurado en el área de inventarios. 
 
 Realización y elaboración de políticas, procedimientos de control en el área 
contable, que deben ser indicadas como normativa de utilidad para la empresa. 
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 Creación de parámetros y funciones, para tener adecuadamente distribuida las 
actividades asignadas. 
 
 Estipular lineamientos o guías operativas para el cumplimiento de la presentación 
oportuna y veraz de los resultados en los estados financieros. 
 
5.4 OBJETIVOS 
 
5.4.1 Objetivo General de la propuesta. 
 
Aplicación de Norma Internacional NIC 2 inventario, mediante controles y 
procedimientos como una propuesta de registros de manera adecuada y obtener el 
resultado esperado en los estados financieros. 
 
5.4.2 Objetivos Específicos de la propuesta 
 
 Implementar documentos que sirvan para suministrar una información exacta 
de los inventarios y costos directos e indirectos de la organización en su 
conjunto. 
 
 Procesar la información, registrar en las tarjetas de kardex y hoja de costos de 
direccionada al autocontrol de las operaciones en el cual se detalle 
claramente los procedimientos que se deben aplicar en el proceso contable. 
 
 Analizar la información y controlar el flujo el almacenamiento eficiente y 
efectivo de los bienes, servicios e información relacionada desde el punto de 
origen de la cadena de suministro hasta el punto de consumo. 
 
 Diagnosticar el proceso de compras, darle  un sentido de control el cual nos 
permita conocer su aplicación en cada uno de los pasos  a seguir y  permita 
tener el control del stock. Realizar una comparación de costos con productos 
de costos similares. 
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5.5 UBICACIÒN 
 
La empresa “KOI ECUADOR S.A”, tiene como actividad principal la compra y 
comercialización de productos para el consumo, el mismo que está dirigido a todo el 
ámbito del comercio, ya sea esta para residencial, público o privado, esta empresa 
es carácter privada y se encuentra en importante crecimiento en su volumen de 
venta, mi propuesta es la de aplicar procedimientos para el control de inventarios y 
medir el impacto que causaría la aplicación de la NIC 2 inventarios. 
 
*País:                     Ecuador 
Provincia:              Guayas 
Cantón:                 Guayaquil 
Parroquia:             Targuí 
Dirección:              AV. Francisco de Orellana Cdla. Goleta Alcance MZ. 2092 v 8 
 
Cuadro 19. Ubicación 
 
 
 
5.6   FACTIBILIDAD 
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Análisis del Foda. 
 
Se puede examinar paralelamente, los pros y contra de  la empresa, a continuación 
presentamos el FODA de la empresa Koi Ecuador Consultores de Bienestar S.A 
                                                                                                                 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
 La empresa efectúa la prueba del menor 
costo en el menor stock  de inventarios 
que posee a fin de determinar si estas 
han sufrido un deterioro de valor y 
verificar que el costo de los productos no 
exceda  de valor neto realizable.  
 
 Bajo la NIC, las políticas son extensas y 
están establecidas en cada norma 
específica y permiten la compresión de 
los hechos relevantes y los que puede 
afectar a los estados financieros. 
 
 Las NIC 2 pone especial énfasis en la 
clasificación de los inventarios y sus 
instrumentos financieros contables. 
 
 Promueve su imagen mediante servicios 
adicionales al cliente como permitiendo 
que la venta sea devuelta a la empresa y 
conociendo  
 
 La empresa no tiene un sistema que 
pueda efectuar directa y periódica la 
proba de costo de mercados a todos los 
productos para cada cierre de estado 
financiero. 
 
 La empresa no mantiene una política 
respecto a la información a ser revelada 
en los registros de inventarios. 
 
 La empresa no mantiene políticas 
formales que estipulen la forma de 
clasificar y respaldar sus instrumentos 
financieros principalmente los registros 
en su cuenta de inventarios. 
 
 La empresa no cuenta con personal 
altamente calificada. No existe una 
capacitación permanente hacia el 
personal lo cual provoca que los 
empleados no pueden efectuar tareas 
que necesiten de conocimientos 
técnicos. 
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OPORTUNIDADES 
 
AMENAZAS 
 
 El ambiente en el que se desarrolla la 
empresa la favorece pues tiene ciertas 
cualidades especiales que ayudan a una 
eficiente producción, así como la zona 
donde se comercializa provocando un 
ahorro significativo 
 
 El producto es un artefacto el cual con 
un adecuado manejo puede permanecer 
en el mercado durante un tiempo 
determinado. 
 
 
Los continuos desajuste económicos que 
han ocurriendo por la falta de gestión 
pérdida del valor de la mercadería por 
inestabilidades de registros controles y 
políticas  financieras, los cual redujo gira  
el poder  adquisitivo de la empresa 
limitándola la utilidad.  
 
El incremento del negocio de la venta de 
artículos de bienestar en la ciudad, no 
permite que la empresa pueda competir 
y obtener grandes, ganancia en la 
actualidad. 
 
Estudio Legal 
 
La propuesta de este proyecto es  factible,  Los procesos contables se regirán con 
las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC2) inventarios, ya que estas 
establecen la forma de presentación de la información en  los Estados Financieros, y 
nos dan a conocer las características primarias de la información  contable que debe 
tener Relevancia y Razonabilidad.  
 
También se considerarán los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados(PCGA) que se aplican obligatoriamente en las empresas sujetas al 
control de la superintendencia de compañías que nos establece estructurar la 
contabilidad y los estados financieros de tal manera que la información contable sea 
útil, confiable y de fácil interpretación. 
 
Estudio Técnico. 
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La empresa Koi Ecuador Consultores de Bienestar S.A no cuenta con un equipo 
debidamente capacitado y pero si con las herramientas para alcanzar los cambios 
necesarios mediantes la aplicación de los procedimientos y asegurar los resultados 
positivos.  
 
Es factible el desarrollo e implementación de los registros de control en el área de 
inventarios para mejorar la preparación y presentación de los estados financieros, 
con la finalidad de obtener de manera precisa los resultados financieros de la 
empresa y tomar decisiones.  
 
Estudio Administrativo: 
 
Dentro de este estudio, es importante destacar y detallar el organigrama a 
establecer para mejorar las líneas de comunicación, y a su vez el manual de 
funciones para el área. 
La capacitación es el fortalecimiento con el cual podemos conseguir el éxito en la 
implementación de este proyecto, y la empresa conozca los beneficios y alcance que 
tenga el mismo haciendo a la empresa más competitiva. 
 
Factibilidad Financiera:  
El proyecto es factible en la parte financiera, porque su aplicación no tomará 
demasiada inversión y los dueños están dispuestos a realizarlo. 
 
Como un método para mejorar la calidad de la información, en la realización de los 
estados financieros y los demás informes requeridos para la toma de decisiones y 
hacer lo factible que se cumplan. Los recursos que se invertirán son mínimos, 
puesto que el factor más importante es lo intelectual para beneficio de toda la 
empresa y sus colaboradores en general, la impresión de documentos y la 
capacitación demandarán una elevada inversión y los resultados serán de beneficio 
para la empresa. 
 
5.7  DESCRICION DE LA PROPUESTA 
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Cuadro 20.  PLAN DE EJECUCIÒN 
No Objetivos específicos Actividades Recursos Presupuesto 
 
 
1 
Implementar un método de control de 
inventarios de fácil  aplicación y 
comprensión que logre con mayor exactitud 
el registro, así   optimizar costos y  
recursos. 
 Se establecen las actividades principales de  
la empresa reunión con los jefes. 
 Se diseñar un sistema para el control de los 
inventarios. 
 Explicar y capacitar al personal sobre el 
control. 
 
 Recurso humano 
 Materiales, hojas folletos 
 Alimentación  
 
 
   $ 350 
   $ 120 
   $   60 
 
 
 
 
2 
Procesar la información de los inventarios   
protegerlos  en un espacio físico que 
brinden seguridad a los materiales y que se 
puedan clasificar de acuerdo a sus 
características. 
 
 Reunión con el personal administrativo 
 
 Implementar un espacio físico indicado y 
organizar los inventarios. 
 
 Clasificar y aplicar una codificación a los  
inventarios.  
 
 Recurso Humano 
 Alimentación  
 Materiales, hojas 
 
    $ 100 
         50 
         40 
 
 
 
3 
 
 
Analizar el método apropiado de inventario 
y fórmulas que se deban  aplicar.     
 Reunión con los administradores. 
 
 Exponer los puntos revisado para la 
aplicación  de las políticas. 
 
 Elaborar cartillas de Kardex, orden de salida 
y de hoja de costos  
 
 Recurso humano  
 Tecnológico, computadora, 
materiales, hojas 
 Alimentación   
     $  80 
       800 
         15 
         50 
4 Realizar capitación del personal en manejo 
de los inventarios bajo NIC. Por lo menos, 
una vez al año. 
 
 Reunión con el personal. 
 
 Explicación del Método a ser aplicado. 
 Recurso humano  
 Materiales. Kardex, hojas, 
impresiones  
 
       240 
         25 
5 Evaluar los resultados: se determina el 
posible riesgo, deficiencias que son 
analizados con la debida importancia y 
aplicar medidas preventivas que ayuden a 
controlar el trabajo.  
 Elaborar un plan de capacitación para el 
personal.  
 Determinar el nivel de aceptación y 
habilidades del  áreas indicada. 
 Hacer un seguimiento y verificación del 
cumplimiento del trabajo 
 Recurso humano. 
 Recurso material, hojas 
 Alimentación 
     $150 
         15 
         50 
 
Totales 
 
   $2.150 
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5.7.1 Actividades 
 
Para la aplicación de la propuesta, según el plan de ejecución, se establece lo 
siguiente: 
 
 Reunión con el personal administrativo para definir los puntos a tratar en este 
proyecto. 
 
 En la ejecución de la información del método  inventario que se aplicará en la 
empresa se establecerán reuniones periódicas,  cuya finalidad será dar a  
conocer y optimizar los resultados que actualmente empíricamente se 
realizan el método a ser aplicado es el promedio pondera de acuerdo a lo 
que establece la NIC 2 inventarios.  
 
 Explicar y capacitar al sobre el control de los registro de inventario bajo la 
norma NIC 2 inventarios, se establecerán reuniones periódicas con el 
personal involucrado en parte de inventarios. 
 
 Reunión con el personal y exponer los puntos revisados para su aplicación. 
 
 Implementar un espacio físico adecuado para la conservación los productos, 
organizará cada producto por características, de tal forma que pueda,  
brindarle la seguridad necesaria para evitar pérdidas o robos. 
 
 Posterior se realizará la explicación de la respectiva codificación para 
comodidad o facilidad al momento de realizar el control de inventarios.  
 
 Elaboración de los documentos hacer considerado en los registros de la 
información en los inventarios estos son cartilla de kardex, orden de salida 
entre otros. 
 
 Realizar la elaboración de plan de capacitación continua para el personal  
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 Los inventarios serán medidos bajo el método de valuación del valor neto 
realizable, desarrollar sistema y procedimientos, de fácil  aplicación y 
comprensión que logre con mayor exactitud en los procesos.  Y así lograr 
una optimización de los recursos, monetarios, humanos y un ahorro 
considerable de tiempo.   
 
 Crear políticas de calidad y de servicios, orientados a la satisfacción de 
clientes y proveedores, propiciado en un ambiente de mejoramiento continuo, 
que resulte en operaciones de crecimiento dinámico y rentable a largo plazo. 
 
 Ejecutar políticas de ajustes de inventarios el objetivo de esta es, establecer 
los lineamientos y normas a seguir para la realización de la toma de 
inventarios físicos, así como la realización de ajustes correspondientes en el 
estado de pérdida. Esta política será  de aplicación y cumplimiento obligatorio 
por parte del personal involucrado de todas las áreas y centros de 
distribución de la empresa. 
 
 Desarrollar políticas y procedimientos, de fácil  manejo y comprensión y 
lograr con mayor exactitud los resultados. Y así alcanzar una optimización de 
los recursos, monetarios, un ahorro importante de tiempo.   
 
 Se  elaborará un Plan anual y se efectuarán conteos periódicos de los 
productos almacenados mensualmente y cuando estos chequeos arrojen 
diferencias realizarse un inventario general anual. 
 
 Toma física de inventarios anual la empresa, toma esta fecha por ser cuando 
usualmente son menores los saldos, y nos permitirá hacer durante este 
chequeo más específico, especialmente en los artículos considerados críticos 
por su valor o por su costos en la producción o ventas.  
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5.7.2    Recursos, Análisis Financiero 
Cuadro 21 Recursos 
Recursos 
Materiales 
Recursos Humanos Recursos 
Financieros 
Presupuesto 
Laptop Personal 
Administrativo 
Movilización y 
refrigerios 
$ 750,00 
Block de 
Notas 
Personal 
Administrativo 
Movilización y 
Refrigerios 
$ 160,00 
Resmas de 
hojas 
Personal Movilización y 
refrigerios 
$ 120,00 
CD Directorio, 
Administradores 
Movilización y 
refrigerios 
$ 150,00 
Pendrives Auxiliar Contable Movilización y 
refrigerios  
 $ 120,00 
Internet Personal 
Administrativo 
Movilización  y 
refrigerios 
$ 750,00 
TOTAL $ 2.150,00 
                                                                               Elaborado por: CASTILLO PEREA, Víctor Castillo 
 
De acuerdo al detalle del cuadro, superior el valor por recursos financieros que se ha 
invertido para esta investigación es: dos mil ciento cincuenta $ 2.150 dólares 
americanos. 
 
5.7.3  Impacto. 
 
Los impactos más importantes que se ocasionan por la aplicación de estas normas 
son; en la propiedad planta y equipo (NIC 16) y en el caso de mi investigación los 
inventarios (NIC 2) permite una mayor transparencia en los registros de existencias.  
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La Norma Internacional Contable NIC 2 inventarios, proporciona lineamientos que 
permiten mostrar con la mayor claridad posible la situación financiera del registro de 
los inventarios que es de suma importancia en las  empresas permitiéndoles: 
 
 Medir sus costos de inventarios exactos  
 Reconocer el valor de los inventarios como un activo 
 Identificar los gastos con relación al manejo de los inventarios 
 Conocer los parámetros de ganancias en concordancia con los costos de los 
inventarios. 
 
La adopción de la NIC 2, comprende un efecto de relativos, evitando la omisión de 
partidas que puedan afectar de forma sustancial la información financiera que sirve 
de base en la toma de decisiones administrativas de la empresa; siendo los 
inventarios la principal fuente de ingresos de la empresa Koi Ecuador S.A, la 
implementación de la NIC 2 inventario, permitirá un buen control de este rubro 
mediante la correcta valuación de sus costo y su adecuada presentación en los 
estados financieros. 
 
Con la coordinación las actividades de la empresa se identificarán las funciones y 
responsabilidad del personal dentro del grupo. Les permite mayor aportación 
operacional a los empleados de la empresa. Mejorar la capacitación y obtener mejor 
resultado en la gestión de riesgo de la institución. Buena estructura personal y mejor 
desenvolvimiento  
 
Con la ejecución de este proyecto y la aplicación de un sistema de inventarios,  bajo 
las normas internacional de contabilidad NIC2 inventario, el personal obtendrá todos 
los lineamientos claros y con toda la base legal en sus funciones asignadas, se 
capacitará al personal para darle la valía y el uso que este demande en la aplicación 
de resultados y evaluación del grupo de personas del áreas de inventarios.    
                                                           
Se resolverán múltiples problemas al momento de valorar los costos y la relación 
laboral será mucho más eficiente y hacer que en lo posible se cometan menos 
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errores, lo que permitirá tener un buen desenlace contablemente, se mejorarán los 
resultados al final de cada ejercicio económico, lo que permite realizar evaluaciones, 
y capacitación periódica del personal. 
 
En el caso de la NIC 2 inventarios, esta pudiera tener un impacto tributario relevante, 
puesto que según esta los inventarios solo pueden ser valorados al menor entre: 
costo o valor neto realizable. 
 
Las normas contables NIC 2  presentan como objetivo que los estados financieros 
se preparen  y presenten en forma razonable y que la información financiera sea 
clara y precisa acorde a la realidad económica de la empresa y que sirva como 
instrumento para la toma decisiones administrativas.     
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5.7.4 Cronograma de trabajo 
 
Cuadro 22. Cronograma  de trabajo 
 
No 
Tiempo  
 
Actividades  
2012 
Enero Febrero 
 
                         Marzo 
 
 
1 
Capacitar al personal en 
conocimiento de manejo 
de  documentos en 
inventarios 
 1 
semana 
2 
semana 
3  
semana 
4 
semana 
  5  
semana 
6 
semana 
a7 
semana 
8  
semana 
9 
semana 
10 
semana 
 11  
semana 
12 
semana 
 
 
 
     
 
       
 
 
        
 
 
2 
Instruir al personal  
directivos sobre los 
efectos que tendrían los 
inventarios en la 
adopción de las NIIF  
para el 2012. 
         
 
        
 
     
     
 
 
  
 
 
    
 
 
   
 
 
 
 
 
    
 
 
3 
Analizar al personal y 
evaluarlo sobre el 
manipuleo de 
documentos en el 
control de las compras y 
ventas. 
       
    
 
      
   
    
 
     
 
 
 
 
 
 
4 
Orientar y capacitar a 
los propietarios sobre 
los tipos de documentos 
que se debe tener para 
un control efectivo. 
         
 
 
      
 
 
 
 
 
5 
 Realizar evaluaciones 
periódicas al personal 
para corregir errores y 
optimizar los resultados.  
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5.7.5  Lineamiento para evaluar la propuesta. 
 
Este proyecto es factible para su ejecución, al contribuir con la elaboración de este el 
desempeño mejora, lo cual hace comprender que al aplicar políticas procedimientos, 
se corrigen problemas y se dan resultados óptimos para su consecución, ya que el 
personal que labora en el área de inventario mejora los resultados que la empresa 
desea  para el sistema financiero. 
 
Al mejorar  gestión operativa en la empresa Koi Ecuador Consultores de Bienestar 
S.A., con la aplicación del método  se obtienen mejores resultados mucho más 
transparentes, en beneficio de la empresa y por ende del personal mucho más 
capacitado y esto hace que el desempeño sea bueno, con lo cual hace comprender 
que al aplicar políticas y procedimientos, se solucionan problemas y se dan 
resultados óptimos. 
 
Al aplicar los cambios de administración adecuados, se produce una mejora en la 
relación de la comunicación haciendo que está sea efectiva entre todos y cada uno 
de los miembros de esta empresa.  
 
El incremento  de documentos adecuados para registro interno provoca un orden 
total, más aun con las políticas y procedimientos de funciones, decretada de manera 
oportuna de cada normativa se verá reflejado en su eficiencia y eficacia de las 
actividades asignada. 
 
La  información oportuna permitirá ciertas mejoras, está por medio del incremento de 
capacitación, se obtendrán resultados significativos y eficaces, permitiendo tomar 
decisiones con mejor objetividad. 
 
CONCLUSIONES 
 
 La aplicación de Norma Internacional NIC 2 inventario, para las existencias 
permite cumplir con los objetivos establecidos, disminuyendo así el margen de 
error, hace que la  generación de la  información sea confiable y eficaz. 
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 Con el control y registros de inventarios contables, la empresa dispondrá de 
información precisa y la toma de decisiones será  cuando esta la requiera.  
 
 Los método de inventario  contables que nos llevan a la generación de la 
información, facilitan el registro de las operaciones, la elaboración y el 
entendimiento de los Estados financieros al personal  responsable de la 
entrega de la misma. 
 
 El delineamiento del sistema de inventario para su registro Contables y 
Financiero están comprendidos de acuerdo  a las necesidades de la empresa 
para lograr sus objetivos de una manera eficiente y eficaz, generando 
compromiso con el personal. 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Por lo expuesto anteriormente nos permitimos sugerir la implementación de 
un sistema de inventario, el cual facilitará controlar la compra y venta, 
estableciendo documentos y formularios para el uso y control interno. 
 
 Que Koi Ecuador Consultores de Bienestar S.A debe regular sus inventarios 
para la presentación de los estados financieros, con el fin de conocer con 
exactitud el valor real de cada uno de los componentes de este rubro, lo 
cual le permitirá un mayor control y administración de sus existencias. 
 
 Que se promueva la capacitación  y actualización del contenido del sistema, 
con lo que se lograría adelantar programas de re inducción tendiente a 
fortalecer el buen desarrollo de las funciones, entre los empleados.   En lo 
posible, establecer métodos para vencer objeciones de miedo y resistencia 
al cambio futuros. 
 
 Que se aplique un sistema electrónico para la agilidad en el proceso de la 
información y que sea de fácil manejo y comprensión, del que se obtendrán 
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los resultados de forma inmediata y determinar las existencias utilizadas. 
Para que exista la reposición inmediata. 
 
 
 Que se capacite al personal para que mediante la adaptación de las NIC 2 
inventarios, el impacto económico y administrativo será fuerte en el sentido 
de que se deberá considera  una gran cantidad de costos y gastos para su  
aplicación, pero al mismo tiempo será positivo, por todos los beneficios que 
tendrá, no solo la empresa sino los usuarios de sus informes financieros 
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ANEXO  I 
FORMATOS DE LAS ENCUESTAS 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 
 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES 
SEDE GUAYAQUIL 
 
PROYECTO PREVIO  A LA OBTENCIÒN DEL TÌTULO DE INGENIERO EN 
CONTADURÎA PÚBLICA Y AUDITORÌA – CPA. 
 
ENCUESTAS  APLICADA A LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA KOI 
ECUADOR CONSULTORES DE BIENESTAR S.A 
 
Lea la pregunta detenidamente  y Marque con una x la repuesta que crea que es la 
indicada en cada una de las preguntas. Repita  el proceso para todas las demás 
preguntas. 
Cuestionario 
Proyecto: “Aplicar los procedimientos que la norma NIC 2 establece, para la 
ejecución de un sistema de inventario y evaluar los resultados de forma 
técnica que permita una mejor  revelación  en los estados financieros.”  
 
Fecha:      Hora: 
Lugar:  
A. ¿Qué cargo desempeña actualmente en la empresa?
  
 
B. ¿Cuántos años de labores tiene? 
C. ¿Cuál es su nivel de estudio? 
 
¿Considera usted que al aplicar un método de registro de inventario tendrá los 
resultados oportunos y efectivo? 
 
Mucho beneficio 
Poco beneficio 
Nada 
 
2.- ¿Considera usted que existirá diferencias entre los estados financieros del 
PCGA  y  lo que estable la NIC 2 para la valoración de su inventario? 
 
Mucho 
Muy poco  
No conoce 
 
3.- ¿Cree usted que los controles contables mejoran el resultado en la aérea de 
inventario y en los estados financieros de la empresa? 
 
Muy relevante 
Poco relevante 
No relevante  
 
4.-  ¿Cree usted que con la aplicación de la NIC 2 inventarios, son factible  los 
controles? 
 
Muy factible 
Factible 
No factible
 
 
  
 
5.- ¿Considera usted que el personal esta adecuadamente capacitado para el 
manejo de un sistema  de control de inventarios? 
 
Muy capacitado 
Poco capacitado 
Nada 
 
¿Considera usted que al distribuir las funciones del personal disminuirá los 
errores de registros en la contabilidad? 
 
Mucho 
Muy poco 
Nada 
 
7.- ¿Conoce usted si se realiza el control de inventarios físicos 
frecuentemente? 
 
Muy frecuente 
Poco frecuente 
Nunca 
 
8.- ¿Considera usted que con la adopción de las NIC 2 contribuirá 
positivamente a mejorar la valorización de inventarios? 
 
Mucho 
Muy poco 
Nada 
 
9.- ¿La empresa frecuentemente ha capacitado a su personal para el control y 
manejo de los inventarios? 
Muy frecuente 
Poco frecuente 
Nada frecuente 
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10.-  ¿Considera que el nivel de control que aplica para evitar pérdidas en 
inventario es el adecuado? 
 
Mucha 
Poca                                                                                                                                                                             
Nada                                                                                                                                                                             
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Guayaquil, 15 de Marzo del 2013 
 
Ab. Carlos Cristóbal García Solórzano 
Gerente de. 
Koi Ecuador Consultores de Bienestar S.A 
Ciudad. 
 
Reciba un cordial saludo, me dirijo a Ud. En calidad de egresado de la Universidad 
Estatal de Milagro, sede en Guayaquil, para solicitar formalmente su autorización 
para realizar el “Aplicar los procedimientos que la norma NIC 2 establece, para 
la ejecución de un sistema de inventario y evaluar los resultados de forma 
técnica que permita una mejor  revelación  en los estados financieros.”2013, en 
la empresa que Ud., acertadamente dirige, cabe indicar que la elaboración y 
ejecución del proyecto es el recurso previo para la obtención del el titulo que otorga 
la Universidad Estatal de Milagro en INGENIERO EN COTADURÎA PUBLICA Y 
AUDITORIA – CPA. 
 
Agradezco de antemano el oportuno y favorable respaldo a la gestión a la descrita, 
comprometiéndome a realizar el trabajo en el marco del Código de Ética del 
Contador Ecuatoriano. 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
Víctor Castillo Perea  
  CI.0911487247
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III 
AUTORIZACIÒN PARA  EJECUTAR  LA PROPUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Guayaquil, Abril del 2013 
 
Señores 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SEDE EN GUAYAQUIL. 
Ciudad. 
 
De mis consideraciones. 
 
Por medio de la presente autorizo al Sr. Víctor Marcos Castillo Perea, estudiante de 
la Universidad Estatal de Milagro sede en Guayaquil, para que desarrolle el tema de 
su proyecto de incorporación, “Aplicar los procedimientos que la norma NIC 2 
establece, para la ejecución de un sistema de inventario y evaluar los 
resultados de forma técnica que permita una mejor  revelación  en los estados 
financieros.” considerando los parámetros de éticas y reserva en lo referente a la 
información requerida por el  
 
Sin otro particular. 
 
Muy atentamente 
 
 
Carlos Cristóbal García  
     Gerente General 
 
Koi Ecuador Consultores de 
Bienestar S.A - Av. Francisco 
de Orellana   Cdla. Alcance 
Mz. 2092 V. 8 Telf. 5109700 
RUC 0990266857001 
Colchonetas Filtros   
Purificadores- Cochones 
Nuestros productos son 
garantizados. 
  
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO IV 
CRONOGRAMA DE FUNCIONES  
 
 
  
 
PLAN DE FUNCIONES 
  
KOI ECUADOR CONSULTORES  DE BIENESTAR S.A 
CARGO: GERENTE  
NIVEL: 1 
SUBORDINACIÓN: Gerente General 
ACTIVIDADES 
 
 Planificar, coordinar y controlar que se realicen las acciones referentes a los 
inventarios que  Koi Ecuador S.A llevar a cabo. 
 Asesorar al grupo de trabajo en el empleo estratégico de la tecnología de 
información. 
 Coordinar con sus colaboradores las acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos de Koi Ecuador S.A. 
 Planificar las labores de trabajo. 
 Supervisar la ejecución de los cronogramas de trabajo. 
 Cumplir y hacer cumplir  con las metodologías de desarrollo definidos para 
los diferentes inventarios. 
 Presentar reportes de avances de cronogramas de trabajo. 
 Responsable de la  implantación y cumplimiento de los métodos y 
procedimientos implantados en los inventarios. 
 Personal responsable por la ejecución de las tareas y funciones planificado. 
 Participar en las reuniones que tengan relación con los clientes 
 
  
 
 
KOI ECUADOR CONSULTORES  DE BIENESTAR S.A 
 
CARGO: BODEGUERO 
NIVEL 1 
SUBORDINADO NINGUNO 
ACTIVIDADES 
 
  Responsable de receptar la mercadería que ingresa a bodega;  registrar en el libro  
los siguientes datos: 
 
 Guía despacho o Factura del proveedor. 
 Fecha de ingreso. 
 Nombre y detalle de artículos. 
 Firmar guía transportista. 
 Fecha de vencimiento. 
 
  Solicitar al encargado respectivo, la orden de Compra por el proveedor, adjuntar y 
pasar  la Guía o Factura  al encargado de bodega. 
 
 La mercadería debe ser con los originales de la guía o factura del proveedor al 
responsable de la sección relacionada con el artículo a ingresar. 
 
 Debe entregar, ordenados  en forma correlativa los despachos a control de 
existencias. 
 
 Enviar correo electrónico en forma inmediata de reclamo cuando exista faltante de 
mercadería, sobrante o que no corresponda a lo solicitado, lo que deberá informar 
al encargado de adquisiciones, con copia al bodeguero. 
 
 Toda la mercadería que se reciba debe revisarse dentro del día. 
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 No se debe entregar a los usuarios el documento original, sea Factura, Guías de 
remisión, Notas de Crédito o Debito, como recepción de un producto u otro. 
 
 Responsable de verificar que las existencias correspondan físicamente con la 
documentación  que la respalda; como facturas, guías de despacho del proveedor,  
despachos y traspasos internos de mercaderías y ventas. 
 
 Digitar las recepciones de mercadería con la guía de remisión o factura de 
proveedores,  controlando que la documentación esté correcta en código,  cantidad,  
precio y unidad de ingreso del artículo. 
 
  Llevar archivo  de la documentación interna tales como: 
 
 Guías de recepción 
 Guías de remisión. 
 Ventas. 
 Devoluciones  
 Rechazos 
 Entrega registrada de copias de la documentación de Control de Existencias a 
Contabilidad. 
 
 Adjuntar documentación como recepción, factura o guía de las mercaderías, con las 
firmas correspondientes y entregar debidamente registrado en el Control de Existencia. 
 
  Entregar movimiento de los  artículos cuando le sean requeridos. 
 
 
  
 
 
 
 
ANEXO V 
POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTO 
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Elaborado por:                    Revisado por:                       Aprobado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLÍTICA : RECEPCIÓN Y  REGISTRO DE ENTRADA DE BIENES 
ALCANCE:  Área de Bodega 
 
 
 Toda entrada de bienes al almacén deben ser registradas permanente. 
 
 Todas las entradas por compras, ventas se soportarán con documentos contables 
correspondientes los cuales darán evidencia de la autorización y aprobación de las 
operaciones realizadas. 
 
 Las  recepción de bienes deben  efectuarse previa verificación  
 
 El bodeguero deberá   registra en su respectivo Kardex. 
 
 Se utilizará  el sistema de inventario y permanente con el método promedio. 
 
 A más tardar al siguiente día hábil de la recepción de bienes, el bodeguero  deberá 
enviar  El original de la factura de la  mercancía a la contadora  
 
 Será responsabilidad del bodeguero, el adecuado control, guarda, Custodia y 
resguardo, hasta en tanto, dichos bienes, no sean vendidos. 
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Elaborado por:                    Revisado por:                       Aprobado por: 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO:   ORGANIZACIÓN DEL  INVENTARIO  
ALCANCE: Área de Bodega 
 
 
OBJETIVO: 
Implementar un sistema de control eficaz y eficiente que permita 
mantener ordenados los bienes que sean recibidos en la empresa, 
y  ubicarlos de manera, que faciliten el manejo, y así evitar el 
deterioro de los mismos. 
 
 
 
Cargo Descripción 
Gerencia. 
Bodega. 
Gerente General  
Bodeguero 
 
 Bodega: Mantener actualizado los registros de existencias. 
 
 Bodega. Ubicar los bienes, únicamente, en las áreas asignada   
 
 Bodega. Respetar las recomendaciones  del fabricante de los productos, y que 
se  lleve cabo su ubicación (por ejemplo: el número de puertas por estiba, evitar 
lugares, húmedos, etc.). 
 
 Bodega.: Tener, identificadas las áreas donde se acomodarán los bienes, así 
Como mantenerlos en condiciones óptimas de uso. 
 
 Bodega. Impedir el paso a la bodega de personal no autorizado. 
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Elaborado por:                    Revisado por:                       Aprobado por: 
 
 
 
 
 
POLÍTICA:  TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS Y LA DETERMINACIÓN DE 
DIFERENCIAS  
ALCANCE: INVENTARIOS 
 
 
 Las existencias se someterán a verificaciones físicas con intervalos razonables 
por lo menos una vez al año. 
 
 La toma física de inventarios, se debe efectuar en el mes noviembre de cada 
ejercicio fiscal. 
 
 Se debe comunicar con anticipación, la fecha programada para la toma física de 
los Inventarios. 
 
 El bodeguero  debe tener correctamente clasificados los bienes a inventariar. 
 
 El equipo  para el conteo se formará  por dos personas. 
 
 Se debe  tener  la documentación necesaria a utilizar 
 
 Los resultados serán enviados al contador, el listado que contiene el resultado 
del inventario físico de bienes, a fin de que este lleve a cabo el comparativo en 
caso de faltantes hacer los ajustes correspondientes. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO VI 
APLICACIÓN DE LA CONVERSIÒN DE LA NEC A NIC 
 
 
 
 
  
 
Koi Ecuador Consultores de Bienestar S.A realiza la siguiente adquisición de 
mercadería, el cual incluye descuento promediado de todas las compras, gastos de 
transporte, y gastos administrativos. 
 
Ejercicio de aplicación y conversión de NEC a NIC  
 
A continuación se muestra como se determina el costo del inventario a ser registrado 
bajo lo establecido en la NIC 2, en una compra de colchones  por la entidad. 
 
Orden de Compra: 00875 
Proveedor : Nihom Kenco Ecuador 
 Cód.  
Artículo 
 Detalle de articulo Cant.  
 
v. Unitario 
 
Valor total 
 
MS585 
 
 
Colchones anti acaro 
   
20 
 
932.00 
 
$ 18.640,00 
 
   18.640,00 
 
 Nos dada un descuento del 20% por volumen de compra, y se paga el transporte 
por separado que asciende a $ 180.  Se procede a establecer el costo de 
adquisición de la compra para reflejar el monto por el cual se debe registrar el 
inventario. 
 
Determinar el Costo de Adquisición 
Concepto Valor 
Valor total del la mercadería $  18.640,00 
(-) Descuento por Volumen de Venta      -  3728,00 
(+) Transporte           180,00 
       
 
Total costo de Adquisición 
 
          
       15.092,00 
  
 
Todos los gastos realizados para darle la condición y ubicación actuales a al 
inventario, cumplen con los criterios de la NIC 2 para poder formar parte del costo de 
adquisición, además el descuento otorgado por nuestro proveedor se resta 
directamente al inventario. 
 
El costo real del inventario se reflejaría de la siguiente manera: 
 
 
Cód. 
Artículo 
 
Detalle del articulo 
 
 
Cant.  
 
 
V. unitario  
 
 
V. Total 
 
 
CM585 
 
 
   
Colchones anti acaro 
 
 
20 
 
 
754,60 
 
$ 15.092,00 
     
 
Para ejemplarizar el registro de la compra tanto bajo NEC y NIC, no consideramos 
los impuestos de ley, los registros contables se reflejarían de la siguiente manera: 
 
Bajo NEC 
Libro Diaria 
Detalle Debe  Haber  
1 
Inventario  15.092,00  
Bancos  15.092,00 
r. de compra de colchón   
        
 
La empresa para realizar el registro de la compra bajo NEC restamos directamente 
al inventario el descuento otorgado por el proveedor y siempre incluye el valor del 
transporte de las mercaderías, entonces el monto total registrado asciende a $ 
15.092,00 
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Bajo NIC 
Libro Diaria 
Detalle Debe  Haber  
1 
Compra de inventario    15.092,00  
Bancos   15.092,00 
r. de compra de colchón   
 
 
Tomando en cuenta lo establecido en la NIC 2, se incluyen todos los gatos incurridos 
para darle al inventario su condición y ubicación actuales, el valor registrado como 
inventario asciende a $ 15.092, que incluye el descuento otorgado, el pago de 
transporte. 
 
COSTO PROMEDIO PONDERADO: 
 
Inventario general al 31 de diciembre del 2012: 
 
Para el desarrollo practico de la valuación de los inventarios aplicando el método 
promedio ponderado utilizando un solo producto: 
          
        Código de producto:   MD4800 
          Artículo:                      Colchón de 2p 
         Descripción                 color gris 
 
  El 10 de enero de 2012 la  empresa Koi Ecuador Consultores de Bienestar S.A de 
dicada a la compra y venta de productos para el bienestar de la persona, compra 8 
colchones de marca Nihom Kenco de 2 plazas se cancela con cheque # 785  Según 
factura el comprobante de venta 2785   
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 CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
1 8 MD4800 Colchón 932,00 7.456,00 
      
   SUB-TOTAL  7.456,00 
   20% DESCUENTO  1,491,20 
   SUB-TOTAL  5.964,80 
   
TRANSPORTE 
Servicio de Transporte 
8 paquetes 
$ 9      72,00 
   SUB-TOTAL  6,036,80 
   12% IVA     724,42 
  TOTAL    6.761,22 
 
Determinar el costo de Adquisición: 
 
Costos de Adquisición Total       $ 5.964,80 + 72 = 6.036,80  
Costos de Adquisición  unitario  $ 6.036,80 / 8  Unidades = 754,60 
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ANEXO VII 
EVALUACIÒN DEL IMPACTO EN LOS INVENTARIOS 
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Inventario general al 31 de diciembre del 2011 
 
Inventario Koi Ecuador 
Colchones anti ácaros 46.600 
purificadores 38.750 
fieltros   24.600 
 109.950 
 
En la toma del inventario físico se llego a determinar que el deterioro o degaste es 
mayor al valor neto realizable, es decir el valor neto realizable del inventario es 
menor al registrado en libros como se muestra a continuación: 
 
Valor Costo Realizable 
Inventario con deterioro o desgates 
          Detalle  V. Total  V.N.R DIF. 
 Purificadores 5.592,00 4.524,00   1.068,00 
Colchones  1.800,00 1.570,00      230,00 
Filtros 4.750,00 3.980,00     770,00 
 12.142,00 10.074,00   2.068,00 
 
Al realizar los inventarios se estableció que la merma no están valoradas a su costo 
real, dichos inventarios deberán ser valorados nuevamente aplicando la norma es 
decir deberán ser valorados a su valor neto de realización y de esta forma obtener 
una información veraz del estado de actual de los inventarios del Koi Ecuador S.A.  
 
El registro según la NIC para el ajuste es el siguiente: 
  
Libro diario 
FECHA  Detalle  Debe Haber 
01/01/2011 Gastos por ajustes de inventario al VNR 
Provisión por desvalorización del Inventarios 
v/ ajuste inventario V.N.R 
2.068,00  
2.068,00 
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El gasto por ajuste del inventario al Valor Neto Realizable constituye un gasto 
corriente que no es deducible para efectos tributarios, mientras que la Provisión por 
desvalorización se debe clasificar dentro del Balance general restando el rubro de 
inventarios, esta provisión deberá cerrarse en los ejercicios posteriores. 
 
Como se puede observar se ajustara $2068 a los inventarios para que reflejen su 
condición verdadera actual, pero este ajuste corresponde solamente a los 
inventarios considerados como deterioro. 
 
 
  Precio 
 Estimado 
  de 
 Venta 
  
 
 
 
                                                    
 
 Costo 
  Terminación
  
 Y 
 Venta 
 
 
 
 
 Valor neto Realizable 
 
 
Si se cumple con las condiciones es preciso establecer y obtener el valor neto de 
realización y comparar con el costo para determinar el deterioro que ha sufrido el 
inventario.   
 
 
Registro inicial a  
Costo histórico 
Inventarios  
dañados 
Inventarios 
Obsoletos 
Caida de precio 
En el mercado 
Costos de 
terminación o 
venta 
incrementados 
Rebajar 
Inventari
Valor 
Neto 
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ANEXO VIII 
KARDEX DEL MÉTODO PROMEDIO   
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KOI ECUADOR CONSULTORES DE BIENESTAR S.A 
METODO PROMEDIO 
KADEX DE PRODUCTO  
 
Producto:  
Articulo  Colchones de 2 PL.                                                       MAXIMO  
Método: Promedio                                                                         MINIMO 
 
Detalle 
Inventario + compras Vendido Existencias 
CANT  Costo 
unitario 
Total CANT. Costo 
unitario 
Total CANT Costo 
Unitario 
TOTAL 
Saldo Inc. 60 740,00 44.400    60 740 44.400 
Septiembre 1    50 740 37.000 10 740   7.400 
Septiembre 8 20 745.60 14.912    30 743.73 22.312 
Septiembre 10    15 743.73 11.155,95 15 743.73 11.155,95 
Septiembre 25 
 
25 765 19.125    40 757.02 30.280,95 
    
 
      
 
                                             
                         Mercadería                              Costo             
                                               78.437                          38.115,95     Inventario Final             30.280,95          
                         Disponible                               de Venta 
 
 
Este es uno de los métodos de valuación de inventarios más comunes que se 
utilizan en las empresas para la determinar el costo unitario de la mercancía o bien 
de las materias primas. Como podemos observar el costo unitario mediante este 
método es de 757, dólares. 
 
La valuación de los inventarios por el método promedio ponderado se aplica 
dividiendo el costo total de inventario inicial más las compras entre el total de 
unidades. Se lo utiliza cuando se cuenta o se tiene un sistema periódico de 
inventario.   
 
Los impactos más relevantes que se producen por la aplicación de estas normas 
son; la propiedad planta y equipo NIC 16 y en el caso de esta investigación los 
inventarios NIC 2 
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ANEXO IX 
BALANCES COMPARATIVOS DE NEC A NIC   
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KOI ECUADOR CONSULTORES DE BIENESTAR 
BALANCE GENERAL 
DEL 1 DE ENERO AL 1º DE DICIEMBRE DEL 2012 
 
CUENTAS 
CON BASE 
NEC 
EFECTOS POR 
CONVERSIÔN 
CON BASE       
NIIF 
  
CAJA Y BANCOS 10.823.11     
      
 
 
10.823,11 
CUENTA POR COBRAR 34.907,74   34.907,74 
RFIR 2.657,07    2.657,07 
INVENTARIOS 109.950 
                  107.882 
Prov. Desvalorización               2.068    
TOTAL DE ACTIVOS 
CORRIENTE 
 158.337,92     156.269,92 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 
 123.685,56   123.685,56 
TERRENO    29.000,00     29.000,00 
EDIFICIO    53.000,00     53.000,00 
(-) DEPRE. ACUM. EDIFICIO 3.776,24   3.776,24 
MUEBLES Y ENSERES 850,00      850,00 
(-) DEPRE. ACUM. MUEBLES Y 
ENSERES 
510,00      510,00 
MAQUINARIAS 31.674,42      31.674,42 
(-) DEPRE. ACUM. MAQ. Y EQUIPO 2.521,95   2.521,95 
EQUIPO DE COMPUTACION 585,00     585,00 
(-) DEPRE- ACUM. EQ. DE 
COMPUTACION 
195,00    195,00 
VEHICULOS 4.800,00       4.800,00 
TOTAL DE ACTIVOS   282.023,48   279.955,48 
IESS POR PAGAR 340,56   340,56 
SUELDO POR PAGAR 1.584,00       1.584,00 
DOCUMENTO POR PAGAR 14.770,00       4.550,00 
PRESTAMO C/P 10.550,00     10.550,00 
HIPOTECA POR PAGAR C/P 16.880,00     16.880,00 
IMPUESTO RENTA POR PAGAR 3.187,51       3.187,51 
IVA POR PAGAR 2.458,26   2.458,26 
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   805,34      805,34 
UTILIDADES A EMPLEADOS POR PAGA     8.215,83   8,215.83 
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TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 
  58.791,50      58.791,50 
PRESTAMO L/   17.602,16              17.602,16 
HIPÒTECA POR PAGAR   34.466,32   34.466,32 
TOTAL DE PASIVO 110.859,98            110.859,98 
            CAPITAL 136.246,20           136.246,20 
            UTILIDAD DEL EJERCICIO   34.917,30   34.917,30 
           PATRIMONIO 171.163,50  2.068,0   169.095,50 
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 282.023,48 2.068         279.955,48 
 
IMPACTO AL PATRIMONIO – DE NEC A NIC/NIIF     $ 2.068,00 
El impacto de convertir los estados financieros elaborados bajo Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad a Normas Internacionales de Información Financiera 
se resume con el siguiente análisis: 
 
2012 
Enero 1-2013 
Ecuación contable 
 
                            ACTIVO                             PASIVO                     PATRIMONIO 
 
NEC                 282.023,48                           110.859,98                     171.163,50 
 
NIC/NIIF          279.955,48                            110859,98                     169.095,50 
                       ----------------                             ---------------                     -------------- 
                            2.068,00                               0                                     2.068,00 
 
En la mayoría de casos la afección se relaciona con la revalorización de Activos fijos 
y la afectación patrimonial correspondiente. Además la adopción no es solo un 
cambio de políticas contables, más bien conlleva también un cambio en los reportes 
financieros, control interno, tesorería, asuntos legales, etc., que en su mayoría no 
han sido analizados y las Compañías no se han concientizado. Desde el punto de 
vista fiscal, el efecto del re avalúo de activos fijos incrementará el anticipo al 
impuesto a la renta.  Los efectos en los ajustes tanto de activos y pasivos, van a 
variar dependiendo de la actividad de la empresa, de factores internos y externos. 
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KOI ECUADOR CONSULTORES DE BIENESTAR 
BALANCE GENERAL 
DEL 1 DE ENERO AL 1º DE ENERO DEL 2013 
 
CUENTAS 
CON BASE 
NEC 
EFECTOS POR 
CONVERSIÔN 
CON BASE       
NIIF 
1-2013 
  
CAJA Y BANCOS      
      
 
 
10.823,11 
CUENTA POR COBRAR    34.907,74 
RFIR     2.657,07 
INVENTARIOS  
            107.882 
Prov. Desvalorización                   
TOTAL DE ACTIVOS 
CORRIENTE 
     156.269,92 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 
    123.685,56 
TERRENO      29.000,00 
EDIFICIO         53.000,00 
(-) DEPRE. ACUM. EDIFICIO    3.776,24 
MUEBLES Y ENSERES       850,00 
(-) DEPRE. ACUM. MUEBLES Y 
ENSERES 
      510,00 
MAQUINARIAS       31.674,42 
(-) DEPRE. ACUM. MAQ. Y EQUIPO    2.521,95 
EQUIPO DE COMPUTACION      585,00 
(-) DEPRE- ACUM. EQ. DE 
COMPUTACION 
    195,00 
VEHICULOS        4.800,00 
TOTAL DE ACTIVOS    279.955,48 
IESS POR PAGAR    340,56 
SUELDO POR PAGAR        1.584,00 
DOCUMENTO POR PAGAR        4.550,00 
PRESTAMO C/P      10.550,00 
HIPOTECA POR PAGAR C/P      16.880,00 
IMPUESTO RENTA POR PAGAR        3.187,51 
IVA POR PAGAR    2.458,26 
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR       805,34 
UTILIDADES A EMPLEADOS POR PAGA    8,215.83 
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TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 
      58.791,50 
PRESTAMO L/               17.602,16 
HIPÒTECA POR PAGAR    34.466,32 
TOTAL DE PASIVO             110.859,98 
            CAPITAL            136.246,20 
            UTILIDAD DEL EJERCICIO    34.917,30 
           PATRIMONIO      169.163,58 
     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
     279.955,48 
 
